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W ^áño Ws Españá 
yelde más circulación 
de Málaga y sa provincia
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la  FAB0 L ' MALAOUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y da rnáyór exportación ‘ 
DE í '
José Hidalgo Éspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve par» ornamen­
tación, imitaciones d'tnármoíes.
Fabricación dé toda clase de objetos de piedra 
artificia! y granito.' • ;
Depósito dé céínento poríland y calés hidráu­
licas.
Be recomienda al püblicp np confupda mis artí­
culos p,ateniados, con btrás iraitácionés hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan; miicho 
en belleza, calidad y cdlófidó. v 
Pídanse éatálogos ilustrados;
Exposición Marqués de Larios, 12. . .
Fábrica Puerto. 2.^MAL4QA.
reumatismos crónicos, neurasíenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. .
Asistencia espéciaii Exitos bien conocidos en el 
fCo Jsultorío^i ■ V
A láé 4 solamente.-^Soraílra, $.
Colaboración especial
D e ® # ©  P a F i s
P r e v i s ió n
/f
JL& p é i ia  dé'süiiéFt®  en ' FFanr*
En estos nii5ffieiit&3 asistimos en; Francia Ó 
un eSpeCtáCuló̂  descorazonador y' triste, dé 
esos que inclinan el ánimo al más cruel pesi* 
mismo. Una Gomisión pariátüeníarla, cOri ia 
enorme mayólfía de 8 contra 2, acaba de pro­
nunciarse en iavor del mantenimiento de la 
pena capital «como medio de poner coto (sic) 
á! d'esarróüo aiarínánte que íqñiá la óriffiinali* 
dád de algún tiempo á esta parte» : y ésto al­
gunos mssjes después que otra comisión par­
lamentaria proponía la supresión de los habe­
res del verdagb «como medio eficaz de acabar 
con ía pena pe muerte.»
Tomándola cuésíiórt désde el punto de vis­
ta del raedlo pata ííegar al fin que se persigue,, 
no puede negarse que la ,'proposición ipls re- 
clenb ácüsa «na pobrisima méhtaíidad en 
sus autoréSí pues se pretende que úna ley sa'A 
hda qe).Partan?eníp ya á.'atéraprizar á los que 
íueg§n di^lameníé , c^h Ía muéíté, á los qu® 
por bh'á parte, saben que elprfsiderité dé la 
República no va á désfflenílr ó á conculcar los
í Facilitar’á la Delegación del Instituto de Re­
formas Sociales, los antecedentes que pide re- 
fereníás á Í08 íStafalecÍRiteíJtos industriales cu­
yos obreros trabajen de noché.
Poner enconoeimientodélas Clasés mer­
cantiles é industriales, que la Qámara 4e Gc- 
hiefclo de Eatcelóiia ha CónstUaido una' Sec­
ción para resolver, cuando sea requerida^ co­
mo árbitra, las cuestiones entre individuos de 
las rdéfldas' clases*:: ^  ' ' ■
Ái par réCordaf quS ía de Málaga también 
tiene esa misión arbitral coff jignada y regla­
mentada en sus Estatutos, ofreciendo con ello 
las yentajas dg poder evitar en muchos casos 
procedimientos judiciales.
Pasar á la Comisión nombrada para que en 
su día los tenga en cuenta, los datos y reda­
maciones recibidas, sobre cobranza dé dere­
chos por la Empresa de Consumos á las raer- 
candas que van de tránsito.
Cubrir reglaraeníaríanísníe las bajas de la 
Directiva.
Dirigir oficio al Exemó. Ayuntamiento de 
esta capital,finíeresándole que sea oida la Cá?; 
mara cuando en época próxima se trate de con  ̂
feccionár la tarifa de Adicionados para el año. 
inmediato.
Y recomendar á loi Vocales de la Cámara 
en la Junta del Puerto, que dén la preferencia
principios de toda su vida y que, sean cuales |én  lá rcallzacióflhde-ias obrás de suptc.-esíruc-
La horrible catástrofe que en Málaga oca- 
-sionó la inundación del año pasado, y cuyo 
recuerdo,doloroso^aun perdura vivo en tgdó 
ei vecindario, debe ser un acicate que nos 
impulsé á no mirar con indiferencia algo, 
que, así, sencillamente expresado, parece 
baladí, yque, no obstante, es de suma im̂ - 
portancia, como modída previsora y de pre­
caución. '
Nos referimos á la alarmante y peligrosa 
elevación que ha adqíiirido el cauce del 
Guadalmediná por la acumulación de are­
nas, y en cuyo peligró empieza á fijarse ya 
con sobresalto ¿ran parte del público.
, El tiempo pasa rápidamente; dentro de 
nada, como quien dice, tendremos encima el 
.mes de Septiqnibre
meten las circunstancias de! delito, cantinuárá 
ejerciendo noblemente él derecho de gracia 
que la Constitución le concede. Y si ésto lo 
saben también los miembros de ésa comisión 
que han votado por el mantenimiento de la pe­
na capital ¿qué se han propuesto con su reso­
lución puramente platónica? ¿Dar satisfacción 
á su conciencia, ó darla á una parte de la opi­
nión pública que, incónsciéntsmeníe,se va in-, 
cIíi|ando á ciertas > soluciones, que parecen un 
vergonzoso, un lamentable anacronismo?
tura en el Muelle da Guadiaio, á las de vías, 
grúas, tinglados,'etc.
La sesión empezó á las dos y media y ter­
minó á las cuatro de la tarde.-^ P,. A. El Jefe 
de Secretaría Licúo.,/osé dei Olmo y  Díaz.
, ,  ̂ que es la época de las 
iluviasjéstas en nuestra región toman el c a -p ?  viene un soplo verificador qu 
rácter de íoírenciales y en el momento en* 
que esíp^curra, el Guadalmediná se con­
vertirá ,én una constante amenaza para Ja
La feacción podrá ser un giro circunstancial 
y equívoco., algo así eomo un círculp vicioso 
de !á politica, pero no será jamás una vérda- 
dera solución en los problemas dé lo fnturó.
Y en el caso presente se trata, máa que dé 
to, de una^pGsiíiva regresión; es como si al­
guien dijera: «vamos errados como lo fueron 
nuestros padres y nuestros abuelos, jabajo los 
principios demoeráíieos y viva la represión!»
Y los qué tal dicen ó tal hacen, á pesar de una 
contradicción'tan patente, seguirán como bue­
nos franceses, con ia pretensión ingéhttá de 
que llevan en sus manos la antorcha del adé- 
lahío y en su frente la estrella luminar, de ios 
destinos del mundo. Confesemos que, esta es­
trella y esa ántOnchá amenazan extinguirse, si 
no i   s l  rifi r e las reeri- 
clenda>
Para eLtíía l,9 dél actual, primer centena 
rio de la gloriosa,batalla de Baijén, uno de; 
los episodios más memorables de la inde- 
pendenGia española, preparamos un númer 
ro exíraordinarip de ocho páginas.
E! número irá profusamente ilustrado 
con fotograbados alusivos al hecho que se 
conmemora, y el texto lo compondrán nc-
IJioriosó: Principado resulten para ambos tesoros 
magotables de riqueza material, intelectual y mo- 
;rai comoV io desea, al enviaros su respetuoso sa­
lud*, ̂ sía humilde prófesor, ‘oriündo'de las encan- 
ítadoras comarcas granadinas!
i ' l. AntonioíGonzálezGarbín. '
'E l  á p é & ín p  ^@1 FL iñó M o r a
/ , 0 ® :©1 «T íi© F to»:
/Sf. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario: Como 
se tenía previsto, y y arias veces se lo he co- 
inanicádo, remita que,por ®sponíánea dedara- 
C¡6n, se ha confesado autor del asesinato del 
niño Antonio Mora Bargueño, Fíancisco Díaz 
Oñv&tQs, (ai 7aerto Olivares.
Hoy, á Ip  cuatro y media de ía mañana, se 
constituyó/el Juzgado en el lugar del speesp, 
para saca» el croquis, y para que al mismo 
tiempo el m sinp especificara ei héche y el si­
tio em qüseohsümó el ciirnen. El tuerto i cán 
una íiáíuípiúad pagmoía, lo relató con todos 
5í,Í8 horripilántés detalles,
Dtjo, qüe álfiegár á aquel sitio,—rCl que se- 
íítáló,—Ife echóí al hiñó la chaqueta.por la cábe­
la , Uevándoselodebálo dé! olivó, que tám- 
bif ii f éñaíó 'al tío de la víctima; que lo colocó 
entre iás piernas liándole el cordel que á pro­
pósito llevaba ál cúello, hástá que lo estrangu- 
ió, y qué c«rao iba borracho no se dió cuenta 
dé lo que hacía ni de íás súplicas y lamentos 
de la inocente víctima. La pluma se resiste á 
continuar la hórribie declaración dé este móiis-
tfUO. ^
Por una casualidad, he sorprendido un de- 
tálie que no quiero dejar en él tintero, relacio­
nado con el mismo asunto, y que merece se ha­
ga traslado de éi á los moralizadores que nos
”E L  D IA ”
íosiFiiSá jHteia oE nos
Capltáf Diez mifkmss de pesetas 
arroómc>.,M>j@u isxssr 
B H C A R TA G .EN A
ínGendios i?j V alora 0 Marítimos
SubCdfe îúnes y Agencias en todas las provincias de España 
.g principales puertos dd Éxircuyero
Cuenta del Notario don Aíiíohio Herrero, 
por el original de una Escritura dé corapra- 
venta otorgada por doña Josefa Soliya.
Cuentas de don Antonio, García Barroso y 
don Antonio Rodrigiiéz, por empédrados he­
chos á destajoé.
AsuhíOiS quedados sobre la meéa y otros 
procedentés de la Superioridad ó dé carácter 
urgente recibidos déspüés de fótraada esta br-? 
den del día.
Solicitudes
De t). Ramón Oppelt Sans, Médico especia­
lista en las enfermedades del estómago é Ih- 
íéstinos, pidiendo se deciare oficia! deí Muni­
cipio su clínica para la asistencia de enfermos 
pobres.
De! Médico de la Beneficencia Municipal 
don José de la Plaza Sesmero, pidiendo dos 
ffissí» de licencia.
De don Joaquín Sánchez Galacho, intere-i 
sando se le permita variar á su costa el sisíe- 
del farol éstablecido en el ̂ma actual «Auer 
gobiernan, y especialmente ai ministro ^  la I
ética, muy conocido por sus pantalones á cua Tomás Heredia oor el sistema «Graeí-
dros.
Debatían varios curíales debajo de un olivo, 
las excepcionales condiciones que el digno 
Juez de instrucción Sr. Carrasco tiene, y que 
debido é su pericia y habilidad, había conse­
guido hacerles confesar á! Manco y á última 
hora á el Tuerto, por más que en todo, él ha'
de Don o ás eredia por e! siste a 
zirt.»
De D. Juan Castilla Maldonado, empleado 
de la Brigada Sanitaria,pidiendo su jubilación.
De D."’Francisca Vilioslada, sobre cesión 
dé un crédito contra esta Corporación.
In fo rm es de Oomisiones
De las de Obras públicas. Haciendajr Juri-
l S  w rfeSoís^^ sido quien por meros indicios llegó al descü-'^dica énofício de la'junta dél Puerto referente
«1-oA.fiiLoe A» tíc esté crímén, quela opinión sos- á ía construcción déla alcantarilla que partien-
pEuHni6nt6 el ^pCuiuO U6 6]6n1pl^r6S UC 63t6 niiP iKa j5 ninprííir íñinmn!** nFmnilF íSlrín rlAÍ fíníí! Hí» la Hí» Iag fpfmínja
extraordinario.
gagaaaeaa
Los andaluces residentes en la capital de
Catslüñsífhm teñido lá exceléaíe idea re ciéaf
CCnlró Insífucílvo Aíitíaluz, que epenía ya 
c  fe a u f  lá m édfdS él número de socios, entre eliós per-
e rn m  y muy especialmente para los ^
rrios,cuyo nivel se haba más bajo que él le-lóe eiló la íiérien los grahdés periódicos que 
cho del torrente. ísacan-jugoy raja dé la cdminalidad, halaga
Es cierto qüe se han fecompltssto y cóns-|dO los ihsíiiítosy ¡a curiosidad de la multitud, 
fruido los trozos de muro que fueron d e - é u a í i d ó  nó psív^^ Y hhsia nó
rrumbados por la luctuosa y terrible aveni-p^ltcr quiéh cita á Ingláíéfíá'rdondé^ el'r^^^ ___________________________
da dél añd pasado; pero en cohtra de esto,
el acuraulamiento de arenas ha hecho ele- C j f S  muchos años á la de Granada,jba, sé%abía efectuado compra ni venía de bes-
varEe tanto el cauce, que es muy fácil que| q u e ta m b ié íK  que reproducimos con rauchol tía alguna, resultando detpués que la muía se
Rodríguez Méndez y González Prafs, él caíe- 
drátieo y publicista Sr; Giner de los Ríos y 
otros muchos hombres notables en el arte, Ja 
éfehciá y ía política. ' ;
En la sesión Inaugural, fué leída una hérmo- 
sa salutación del sabio profesor de la Univer-
pechaba que iba á quedar impune; pero que á 
ios cuatro días de! hecho, si no hubiera sido 
por tropezar con un aicalds ignorante y un jefe 
de municipales inepto, que no entendieron ó 
no quisieron entender, no hubieran podido los 
criminales gozar irnos días más el fruto de tan 
horrendá hazaña.
He áeiuí cómolo explicaba uno de los referi-
db :̂éqmsreSí-, . : : ;  ,
' fA fáiz dé! cííraen, el Juez dé instrucción 
Úph José CarrascOiT mandó un oficio a! de Lqr- 
ja, para que, recabara de la autoridad íocai si 
desde el i i de Mayo, día que se cometió ei 
Crimen; a! i4, se había vendido usa iáiiiia con 
fas señas; qué ya se saben, f  las pafíicu|árcs 
del tónco que dieron á cotiocér todos íes pe-' 
ríódícós, tanto dé Madrid cómo , de provincias.
Al día siguierite, contesta e! alcalde de Lo-
. . ' ' . ,  ̂ . iHwc oc ud cuiyicauu cu ricuitidi y
cualquier nada un poco caudalosa y crecí-lgurgj¿o ¡os apaches, más envalentonados quél^ „ , ‘ [vendió allí el día 12, y no sólo esto, sino que
da,haga rebosar las aguas por encimadle Ios| nuaca, haciendo cada día w o r  número de| ¿ que estaban cobijados en d  olivo.
muros, ocasionando en lá ciudad y sobre to-1 víctimas y evidenciaiido la torpeza adniinis-|trucción, mis queridos conterráneos, de la fecunda 
do, en los barrios otra inundación, cuyas] íraíi va. ¿Qué tiene que ver .Francia coñlnglaTi y generosa Andalucía para apretar vínculos de
y apVe-! ¿Es qué la disciplina 4elpueblp anglo-l cordial y sincera amistad entre ambasconsecuencias no es fácil predecir 
sajón puede compararse con él espíritu eter 
namente levantisco y rebelde de los pueblos 
de raza latina? . - •
Si con toda independencia se examinara lá 
cuestión, se vería qué abundan los medios de 
aíajaf, 6 por Id menos dé átehuár la criminali- 
(Sád en Francia, sin renégar dé su actual cons­
titución inté.rria, basé y norma de las instituí 
piones qné la Tig'én. Pero acasó esos medios, 
córíió Id óraeba el movimiento de lá opinión 
que hoy se manifiesta, no éntran en la martém 
de séf dé é^ta nación', donde tantos atavismos 
predominan todavía. Ruecuérdése, entré otrás 
cosas, la foínia aparatosa y vérdadérameníé
ciar, por qué nadie puede prever la impor­
tancia' y la intensidad que este año puedan 
tener las Ilu vrás en ia  zona ntordMosa, cuyas 
vertientes córren hacia el río dé Málaga.
■Todo esto, que no es otra cosa más que 
hacer ligeras corisidéraciofies generales ins­
piradas en, un buen deseo y en un espíritu 
de pfevisióude lo más sencillo; y ruditnem- 
tario, aconseja que, el Ayuntamiento de esta 
capi tal vea y estudi? ppii? toda ui^encia,r el 
medio de proceder cuanto antes al desareno 
del cauce dei río, á fin dé que cuando en
de lluvias, el vecindario de Málaga esté,por feos díás, !a degradación del traidor Ullmo. 
4 q menos, exento de esa intranquilidad y so-1 ¡Ni que estuviéramos én los tiempos de Etien- 
bresalto que producen las malas y peligró-í/icDc/eí y del Chevalier dé la Barre}
'áas condiciones del lecho del torrente. I Es indudable que en este país, salvo raras 
" Repetimos que este aviso qué damos al!excepciones, hay una mala comprensión déla 
.Municipio no es prematuro: que el tiempo y esto estriba quizá en que, del
•iorfe y pasa con mayor rapidez de lo q u e n o  Han desaparecido sino las 
£n rpalíriaH narprp- rl1anHr̂   ̂ puramente extemas (no todas), al
cíiando menos nos |  paso que subsiéíen todos los vicios*de las mo- 
percatemos, teniendo la atención pUóSts en'|oafquias posteriores á 1793.,Un siglo deftans- 
otras cosas, se nos echará encima el m es| fórmaelónes yél páso por tres repúblicas no 
de Septiembre con sus lluvias torrencialesJhán bastado para curar radicalmente esta ná- 
y sería una imprevisión imperdonable que,|ción de sus antiguas aficiones á la represión ] 
con él triste e|émpIo y la  terriblé éxperien-|ál autoritafíShíói 
cia recibidos, nos haliáraraos de huevo conl criminalidad creciente de estos últimos 
una horrorosa catástrofe, sin haber puesto á un estado d@ perversión
de antemano todos los medios para evitarlal!?^*^^ óas ninguna relacidn
ó por lo menos atenuar sus efectos. Código peña!; y
regiones:
de la común grandiosa Patria española; para estu 
dlar y favórecet'los recíprocos intereses de am­
bas; para que conozcan á fondo é intimen.Carifiósa 
y cordialmente .cqnsu valibsa patria de Adopción 
I09 hijos ápásíóúádós, labórioSps y buetíos de la 
región raeridional ésoañola, ha pensa-̂ ;
ntiéiítq dignó de tódó'.éncoihip; y .resal­
tados séantanóplmós y fecundos como ío deseo 
con'to,dá'mí ,álhla, cóni9’ lo anhela rári cUatitóS co- 
nózcáh y sepan apreciar lás altas vlríüáés y sin- 
gúláres dótes dé atribáS réglenés éspañólasl -' ’ 
■Tristes ápásIbhámiéntóS qúeófuséáfl el ái^mó 
püédén: é'rf alganóS inómeríta créar ■ prévenciorifeS 
y dolorosos jtíiqlos inexacto^ .qoî . relación 
ráctery m.odo' de seraé. los hábítántés y naturales 
dé distintas oóníárdas dé la Patria común, y Hácér-, 
les olvidar que han escrito páginas comUhÉS Úe; 
imperecedera gloria en su grandiosa Hísíoriá; pe-' 
ro estos son nublqs pasájerojS que, pasados, hacen 
que brille más fúlgidamente el radiante hermoso 
solbúé á todeis no.s alumbra,
El modesto profesor andaluz, que cofdlaíüéfilf 
os saluda, ha sido durante toda su vida sincere ad- 
mlradc  ̂y amante apasioilado de esa virtuosa tie­
rra de Cataluña. Dufaiiíe los días sonrientes ds su 
ya l^ana juventud,cuandp efl esta gloriosa Univer­
sidad española recibía las doctas Íeccíoñés dé Má 
rauestros eminentes, á la vez tuvo la ocasión afor­
tunada de oir la voz de sus más grandes tribunos:
y
en el Parlamento, y, entre los más eminentes y es
No se nos ocultan, por que nos ponemos -  Sbsürdo Qüe este estado de co-
«n el ius o S b  de las c o s a 7 L r d i to f  ? desaparecer de una sola plumada:l í f i v r í Ü I f A cosas, las Gi&cuKl Gon la pérdurabilidad de la pena de muerte, 
tades de orden económico con que tropieza i que hoy de hecho resulta un fantasma risiblei 
el Ayuntamiento en cuanto se relaciona con |  merced á los slsteiüáticQs induííos presiden-
eiales, ñáda ha de conseguirse; lo que habría 
que hacer-—y nadie se preocupa de éUo-4es
77im, Pigúeras, Pí y Márgalí, Mala, fígñefdla7dí*r
^obras de esa índole; mas debeienerse en 
cuenta por el señor alcalde y los señores 
concejales que hoy por hoy, dado lo ade­
lantada que está la estación y la proximi­
dad del período de lluvias, cualquier géne­
ro de obras es de menos importancia, ur­
gencia y necesidad que la del desareno del 
Guadalmediná, porque de ella depende la 
tranquilidad y quién sabe si la hacienda y 
la vida de una gran parte .de los habitaiites 
de ía ciudad.
Hoy se reúne en sesión el Ayuntamiento, 
nosotros, inspirándonos en un buen de-
'  -AfÁ i. * w «./ivl.* A ' V- *vjCs**G?Sj, w iX. m U C  U Í 1 LI*aI»Hm M vais*.
Clph, (MnSatujf'éÚ, éh lás esferas adminlstrati' Universidad excelsa la esplendorosa luz de su
desinfectar los elementás dúe> poi su corrup-
cutiendo con alto saber y admirable valor clVíéî  
los problemas más interesantes para el progreso y 
felieldad de la Patria. Trabé íntima amistad con 
algunqs: de aquellos fióíñb’res éxeelgoé y docíísi- 
mosj hilos litístréŝ  de esa íiobfe tierra eatalana; y 
puedo afirmar que,nó He éqíjócidti éñ íñi vida alma» 
más ingénuás y nobles, ni de miras niás élevadáS; 
ni de patriotismo .más acrisolado que los que pude 
admirar eá aqtiellOs maestros insignes y filántro­
pos géÚefosos. Quisó de§de éntoñees visitar la ce-‘ 
lebrada tjerra qüe daba á lá Patria española varo­
nes tan eminentes y tqve la dicha de poner mí 
piáhta eíi eSa gfaii ciüdád eá las días, ya también 
bien remotos y lejanos, en que d.ifundlañ én ésa
vas y hasta pariamentariás, ün verdádefo pro 
téctorado dél Vieio Sñ su acepción más amplía, 
engéhdfsqof inmediato de todos los críníeneá. 
 ̂ bs -de creer, á pesar dé todo, qiie él ^oto dé 
la comisión parlamériíaria no prosperará y 
qué la supresión de lá pena capítai en Francia 
será un hecho dentro de poéoi Cüanáo tiseio- 
nes más atrasadas la iíénen suprimida, Fran­
cia no querrá dirigir un insulto á ios principios 
de sana moral qqe rig^i al mundo, mantenien­
do, aunque sea platónicamente, una pena con­
que es una verdadera transgresión délas leyes 
biológicas y de la misma ciencia del detecho.
Julio 1908.
Rafael Mesa.
seo, le llamamos la atención acerca de e&íe aca p iaiun icaM
asunto, que juzgamos de sumo interés páfá ® cual se sublevan todas las conciencias 
la población. ^  ’
Téngase presente que una acertada me­
dida tomada á tiempo puede evitar días de 
dolor y de desgracias; recuérdese lo ocurri­
do el año anterior, que formará triste y perr 
durable página en la historia de M^álaga, y 
después de considerarlo bien, véase s i será 
prematura esta previsión que en nombre 
de! vecindario recomendamos al 
iníentQ.
oficial de Comercio
Extracto de la sesión ordinaria de Directiva, 
oelebráda por la Cámarade Comercio el día 2 
Ayunta- Juüo, bajo !a presidencia de don José Al­
vares Net.
iSiehfla ñiaeskos tan insignes como el docto filólo­
go Bergnés, gíán aiVíiigadÉif' én su tiempo de la 
eültura cieníífiea etifopéa;eomo el lííeráf» sapientí- 
siífici señór Mílá, étiyd lijemoíia Se ha enalteGldo
recientemente con ttíerééídd iusíiciáj cóifio el filó­
sofo señor Llorens y otros literatos msíghesí—én­
tre los que he de recordar con inefable complacen- 
feiá ál ÚÚ? fué después uno de mis amigos má» 
bondaaosos y qúendoSí ál iüíotfs .asadéraíco ¡  
consecuente patriota don Víctor Baíagtíéf.
Y evoco y puntualizo de especial modo su grata 
y respetable memoria, porque uno de los últimos 
actos de Stí noble vida fué el de ensalzar en aquel 
hermoso encantador Edémde la Alhambra de Gra­
nada las grandes glorias de la Patria común espa­
ñola, y las ternuras é inefable amor que conjunta­
mente debemos á ella y á la que nos ha servido de 
cqna y en la que hemos visto ia luz primera y her­
mosa de la. vida.
Días de grata remembranza, cuya memoria no 
puedo evocar sin intensa emoción en estos de la 
triste ancianidad,en que con gran' dolo^8e vea In 
cumplidos ideales y sonrosadas élsperanzas que en 
comunicación de cspiriíu con los iriás de aquellos
el-jefe de los municipales intervino en el trato
Sr. Director, ¿nO es verdad que todo esto 
resulta algo que obliga qué sé recomiende á 
este fúncionarío 2I Sr̂  ministro de la Goberna­
ción?  ̂A nuestro dignó Juez Sr. Carrásc®, co­
rresponde áveriguár sí están en Iq cierto los 
individijos q«e así diácutlah sobré este tema.
: Los; Coffésponsales de Jos periódicos, nos 
reunimos anoche en él Círculo Recreativo, 
acordando, en vista del celo y habilidad ;des.- 
plegádos por el digno Juez de instrucción se­
ñor don. José Carrasco para él descubrimiento 
del criméri, y teniendo en cuenta sus excepcio­
nales'¿ondiciohes, qué* ie hacen merecedor dé 
uria feqoropjen?9, suscribir, todos ej,telegrama 
qué. ■íícTnó» mandáúó al ípinistro Úe Gracia y 
juBtítía, 8ÚplicáridoÍé premié como mércee á 
(Wté probo y4igno funcionario,
: Suyo.aftmo. y s. s. q. s. m, b., Gaspar del 
Pozo,
;6 JuHo J908j •*
El telegrama dice así:
Miniisírp Gracia Justicia 
Madrid.
Reunidos repfesentaotes prensa, sin distin­
ción matices interpretando opinión, acordado 
supllcár V. E. recompense labor merítísima 
juez instrucción señor Carrasco, determinado 
déscubfimíento autores bárbaro asesinato niño 
Mora, irapresionatíó hondamente comarca.
Fimss.-^teón, Ramos, Pozo y Rodríguez, 
Gómez, Pino, Saavedra.
Qfden dei día para la sesión próxima.
J is t in ío s  da o fic io
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y junta Municipal en ei raes dé 
Junio próximo pasado.
(Comunicación del Sr. Dean y Cabildo Ca 
tedral,' dando gracias por el acuerdo de pésa­
me ¡a.dopíado con motivo deí falíeeimiento del 
Sr¿ Canónigo Doctoral don Miguel Bolea Sin- 
tss '
Ót|adel Sr. Conceja! don. Firanclsco Masó 
pidiendo dos meses de licencia.
Oncio de íós señores Sub-Delegadós
do dei final de la calle de los Carros termina 
én la desembocadura deí río Guatíalmedina.
, De la de mercádos, sobre reformas en ei de 
Alfonso XII é instalación en distintos punios 
de puestos pTovisiónales y presupuestos para 
esta reforma.
De la de Beneficencia, relacionada con el 
servició le  las matronas én !a casa de socorro 
deí disífito de Santo Domingo.
De la de Ofnaío, en solicitud de D, José 
ViicheZ, pidíéatíó permiso para aumentar uri
Cinematógrafo Ideal
Programa para hoy miércoles,compuesto d« 
doce péSíeulas:
^Profesora de piano» (estreno), «Un día en el 
Asilo», «Liebre inesperada» (estreno), «Histo­
ria de novios», «Mujer anuncio» (estreno), 
«Armaduras misteriosas», «Buen candidato» 
(estreno), «El armarió», «Estudiantes de Pa­
rís» (estreno), «He; perdido un negro» (estre­
no), «La culpa de un padre» (estreno) y «Dis­
tracción de la niñera».








Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
24.^ lis ta . P ta s . 720  
Suma general anterior. . .
Antonio Páez Vallejo, Carmen 38. .
Dolores y Amalia Pérez Gallegos, Ai-
varez 1..................................  . ,
Mahiiél Piña Ruiz, Angosta 26 . .
Adolfo Portillo Cantero, Huerto de 
Monjas 8 . . . . . . . . .
Antonio de! Fino Vargas, Duque de 
Rivasl.
Josefa Pérez Villegas, indusrtial, Pi-
zarro 15 . ...................................
Francisco Rodríguez, Puente 2, . .
Feliciano Rubio Moraleda, Pasaje de 
Gordón 10. . . . . . . . .
María de los Reyes Cortés, Peregri­
no 26, . . . ..............................
Dolores Rey López, Santo Domingo
16.................. .... .............................
Francisca Ramos Martín, Plaza de
San Pedro 8 ......................... ....  .
Baldomero Repiso Lomeña, Pasillo 








, ; i Juana Rey López, Sío. Domingo 15,€IT IS C3SH nÚni. 2o ds }3 cslis.ds S a n i o p í v ? ? ? ;  v AnfnniJ?
Domingo.
De las de Obras públicas, en asuntos refe­
rentes al estado en que sé encuersira la casa 
núm. 11, calle de Antonio L. Carrión.
De la dé Obras públicas y Hacienda,en ins­
tancia de la supgrícira del AsilQ.de San Juan 
dé Dios.
rtspKtsaoBBBaisaxfeja^^
T R iciJ®  R M i s e e  w
DH LA
De venta én todos ios Hoteles, Restaurants y 
üiimnarinos. Para pedido» Etaiiíó dei Morái, Are- 
sal, número 23, Málaga.
óuiUermO Rivas y Antonia Godoy, 
Rivera 27 , . . . . .  . . .
Josefa Robles Córaitre, Angosta 44. 
Norberto Ruiz Alcanza, Pasillo de la
Cárcel 10. . ..............................
José Ramírez Pizarro> indusíria! Már­
moles 130. . ..............................
Amalia Soto Fajardo, Tiro 16 . . . 
María Soto Cortés, Puente 32‘ . . 
José Sanjuán Cerón, P. Dulces 22, . 
Francisco Serrano García, industrial, 
Pasillo de Guimbarda 41 . . . . 
Francisca Sánchez Sánchez, Jáure-
gui, I . . • . ..............................
Pedro Sánchez Calderón, Zaraorano 
39, . . . . . . . . . . .














Suma y sigue. . 21.640
DESDE LA LÍNEA
Anoche sábado,;á las nueve,se inauguró k  feria, 
entrando en el real dé la misma iluminado i  g/orno 
una magnífica banda.de músfi;a al. son de alegré 
pasó doble: El público' qué yá aguardaba, com­
puesto de inmenso gentío, saludó con aplausos lá 
apárlción dé los músicos. El sinnúmero de arcos 
que simétrica y perfectamente alineados sostienen 
más de cuatro mil bombillas en colores y los focos 
de arcos voltáicos, extendidos á lo largo del paseo 
central en una extensión de 390 metros, ofrece á la 
vista una perspectiva mqy pintoresca y .digna de 
admiración. Cada lámpara tiene en su base unas 
hojas contrahechas de tulipán, de manera que la 
bombilla da la impresión de una hermosa flor ilu- 
müi|da. A cada lado del p.asqo central se han ins­
talado multitud de cinematógrafos, positivas, ju­
gueterías y puestos de diversos objetos, tres ó cua­
tros cájrroüsel, caballitos, etc.
Las casetas del Ayuntamiento, Círculo recreati­
vo y mercantil aparecen adornadas con verdadero 
gusto y en ellas lucen su belleza. muchas señoras 
de aquí y bastantes de Gibraltar. El elemento íla- 
nito come se desigiia generalmente á los gibralta- 
reños, predomina en ésta fiesta, por la que sien­
ten más entusiasmo, si cabe, que los mismos li- 
nenses. Con un lleno escandaloso p»r lo rebosa­
do, tuvo lugar esta tarde la corrida de los seis 
Miuras. El ganado por su trapío y apellido hacían 
presagiar un acontecimiento taurino.
Pepete, Regaterin y el Moreno de Alcalá, eran se­
gura prenda deque iba á ser una buena corrida. 
En efecto, no ha quedado defraudada la esperanza 
de los aficionados. Eí ganado bravo y con mucho 
poder díó lugar á una lidia serena y artística, en la 
que procuraron esmerarse á porfia los lidiadores. 
Sólo al tercer bmó, que no quiso tomar más que 
dos varas, hubo que darle fuego. Hubo orejas y 
ovaciones para los tres matadores, y especialmen­
te para el MoTeno de Alcalá, que mató recibiendo 
su último toro.
Mañana cantará el Orfeón sevillano en la Plaza
A nuestros abonados que se ausenten de 
Málaga, durante la temporada de verano, 
les serviremos, sin recargo alguno, las sus- 
crípejónes.
A los que asi lo deseen se Ies ruega en­
víen á la Administración de EL POPULAR 
nota detallada del punto á donde quieran se 
Ies remita el periódico.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
A la familia del capitán de la Guardia civil, don 
Teodoro Hernández Antón, se le ha concedido 
prórroga de pasaje para que pueda trasladarse 
desde esta capital á Montoro.'
--Se Ies ha concedido ingreso en el cuerpo de 
Oficinas militares á los sargentos aprobados, don 
Melquiades de la Rosa Blanco y D. José Quesada 
Sáez.
—En breve marchará á Granada, á tomar pose­
sión dél cargo de vicepresidente de la Comisión 
mixta de Reclutamiento de aquella capital, el co­




Hospital y provisiones: Borbón, tercer capitán.
Toldos para paseros
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Medicina, ílamando la atención sobre el esta­
do en. que se encuentra el cementerio de la ba­
rriada de Churriana.
proyecto y presupuesto de obras de prolon- 
gaeíón dei muro de contención al píe de la Al­
cazaba.
Comunícaeión de don Alfonso Scheíly dan­
do gracias por el acuerdo de pésame que se le 
ha comiucado con motivo del fallecimiento 
del Sr. Marqués de la Vega de Armijo.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 29 de Junio último al 
5 del actual.
Presupuesto para la instalación da cuatro
de Velasco.
Nota dé los faroles mandados ífansformar al
le
de Toros.
Este espectáculo es nuevo aquí; veremos si 
agrada al público.




O B R A  N U E V A
Calle de Los Mártires n."23
( P a n a d e p i a )
Quedan puestos á la venta los renombrados—
lEGiprnoiEsieiiBigis,,
En la Administración de este periódico 
,se halla á la venta el nuevo libré de D. José 
Nakens.
Preeio 8 pasetas
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
rrcaupucaiu U»*»/**  ̂ para las personas de avanzada edad y muy partí
faroles del sistema incandescente en la calle guJaj-jnente para la lactancia de ios niños.
A ^ d i e n e i a
SE VENDE
f . 3s aprobaron .actag tíe las sesiones ten 
idas lüs días 2 y 22:de junio.
Se Acordó reclamar «oníra el proyecto de
cularmente para
La justa fama que gozan estos bizcochos, debe-
__________   ̂ se á que están elaborados con sustancias muy nu-
ilustres hijos de Cataluña, mis amigos y maestros j sistema incandescente en el m;s de Jumó pió-|t¡itivas y esquisiías, por lo cual sonun muy efl- 
íj veneradas é ínohn.daDies, Acariciábamos, projtee-í xir.fo pasado,' '' . | caz reconstituyente para-¡os. estó'ia-agüz débiles y
I íióisdonos te prrjsiaia i-eí-o¥;'idói5 d>; sós p'asadas | ¿g }g doble v simuiíáné,s subasta del | delicados, Es lo mej’or para tornarlos con chocóla-
I gíiinas en nucstea adoraK-ic , Patria española. | «¿.yoo de arbitrios; réclámación deducida con- 
íOjaiá que por ios caminos de compenetración y subasta po j don José España Carras
«tensión dél Impuesto dUuiiiidiriM cM ÍSnS^^^a. en ^sta A.dramis.ffaciúu inform^^ |<ies. . I compatriotas andaluces con los honradoa hijos del co é informe de las Comisiones Jurídica y de Hacienda ?oprg
te, café ó leche.
M o j ic o n e s  [  B iz c o c h o s  B a d r i l e f tp s  ]
TÜTna liibPa 1^25 ptas.
Calle de los Mártires número 2  ̂(Panaderia)
La trata dd blancas 
A puerta cerrada se verificó ayer en la sección 
segunda un juicio por jurados contra Mariana Do- 
rniuguez Gómez, acusada del deliíoüe coirup-
dófl'd.- met.Oi'fc-H.
El veredicto fué de inculpabilidad.
Suspensiones
Por diversos motivos se suspendieron los dos 




0 Ú S  J B D tíS lÓ N iG a s i >  F i i # t n u Á i i HléMolttti 8 de
CALENDARIO Y CULTOS En «1 doittlcillo de éste, hellaionlos guar-i S o n  m u e b o s  l o s  e n f e m n o s  días 56. pesetas y el resto del dinero robado, amenazados de grave dolencia que no se re-
J U J L I O
Luna llena el 13 álaa 9‘48 noche. Sol, sale 
4,40 púnese 7‘3l.
8
Bomana 8 8 .—MIEftCOLES
Sanios de /zoj?.—Sta. Isabel reina de Por­
tugal.
5dní0s de znadana.—San Cirilo ob. 
3'Tibilao p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cister. 
Para madanc.—Idem.
m
enterrado en una finca próxima al puente de 
Jaboneros, donde trabajaba el detenido.
Este ha ingresado en la cárcel á disposición 
del Juez instructor de la Alameda.
Accidente.—El obrero José Infante Piédro- 
la, que trabajaba en la fábrica de los señores 
Herrera Fajardo, sufrió ayer una herida en el 
dedo medio de la mano izquierda, con pérdida 
de la uña, recibiendo auxilio facultativo en la 
casa de socorro de la calle de Mariblanca.
P erros.—En el depósito de Martiricos in­
gresaron ayer seis perros vagabundos.
F elicitación.—Desde Málaga fué dirigido 
ayer el siguiente telegrama:
José Canalejas 
Madrid.
Concejales demócratas Ayuntamiento Má­
laga suspensos virtud maquinaciones feroz 
caciquismo Provincia, felicítanle calurosamen­
te por su elocuentísima interpelación parlamen- 
taria.-Gómez Cotta-Gárcía Gutiérrez. 
L ibros nuevos.—Hemos recibido el Bo-
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el dia 5: 
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . , . . •
Matadero.. . . . . • >
Idem. . . . . . . . •
Acarreto de carnet. . * . .
tiuecos .................................  .
Recargos municipales 2.® trimestre:
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde* 
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in- f 
cuestionable, con los cuales aseguran su me- J Empresa dei gas. . .
joría y según los casos, su completo rentable-; Farmacéuticos. . .
cimiento. El surmenaje, el raquitismo, los es- Crédito Casa-Jara . .
tados febriles, las convalecencias delifíadas, Intereses crédito Ohver. 
encuentran igualoiente en ese precioso pípduc- sffllnní 
to, eficacísimo remedio. t. ,
Gura ol estóm ago é Intestinos el Bihit 











8 julio 1809.—Dieron los franceses el segun­
do asalto á Monjuich, arremetiendo en colum­
na cerrada, guiad# por el coronel Muff. Los 
nuestros los rechazaron tres veces y todavía | letín bibliográfico que edita Rivas, Latios 2, 
Muff se obstinó en acometerle por cuarta vez, I detallando las obras publicadas durante el mes 
hasta que herido él mismo, hubo de retirarse en España. Se entrega gratis á quien lo soli- 
con pérdida de 2.000 hombres, entre ellos 111 cite.
oficiales. De los nuestros pereció don Miguel ) La utilidad de este servicio lo Completa la
De la provinsia
A Savilla.—De Zafra ha marchado á Se­
villa, donde.permanecerá algunos dias, nues­
tro querido amigo el consecuente republicano
Píerrón, que mandaba en la brecha. En el mis-f librería de Rivas sirviendo puntualmente Y sinf se hallará de fê ffreao”en
mo día ocurrió la desgracia de volarse la torre \ recargo cuantas obras nacionales y extranje-fp® semana se ñauara oe regreso en
de San Juan, intermedia entre la ciudad‘yiras se la encarguen. ít^amomos.
Monjuich, pereciendo en la explosión casi to-j JSTovillada.-El próximo domingo se veri- 
dos los españoles que la guarnecían. rfícará en el circo de la Malagueta ula corrida
Ciu- |de seis novillos-toros, á beneficio de la briga- 
dad Rodrigo una brecha de hasta 20 toesas en|da de bomberos.
la muralla alta. , ' j.. 1 „  ganado, que pertenece á la vacada de
8 Julio 1 8 1 1 . Aprovechando un claro del Campos Varela, será estoqueado por los dies- 
las tropas francesas, púdola división de Va-ltrosya^weía, Angelillo y Corcito.
lencia, embarcarse en Arenys de Mar á bordo i i «
de la escuadra incrlMa. Ilpaanfln tsrrif» H ofpnp-1 , brigada municipalde la, escuadra inglesa, llegando tarde el g e n e - |j ..,- , *
ral Maurice-Mathien que á intento de irapedlrlp ‘ •• las casas números 15 de la ca-
habia salido corriendo de Barcelona. i lie Alta y 19 de la de San Andrés.
I P re so .-S e  ha dispuesto la conducción al
L a n a j a
Médieo-OeiiUáta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G abinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de l a ' de Málaga 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia <S. |  ^ *
penal de Grartada del recluso en la cárcel de 
Málaga, José Toledo Gallardo.
M ateria l.—Por la alcaldía han sido pedi­
dos á una casa alemana 200 metros de tubo de 
lona, con destino al Parqu'e de Bomberos.
O atedrátioo.—Ha marchado á Valencia el 
; Sr. Martínez Mengod, catedrático del Instituto
Nó se cobran honorarios. ‘ ! Vacante.^-Encuéntrase vacante la Secre-
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá . del Ayuntamiento de Alfarnate. 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, j D ire c tiv a .-  La Sociedad obrera agrícola 
R o r f n c c e s i t e . - C r o n w - G l a s ,  «La Esperanza., de Alhaurín el Granderha co-
Cristal Isoméfrico, el más recomendable por su i civil la elección de
limpieza y poco peso. Í nueva Junta directiva.
Horas de 10 á 12 y  de 2 á 5
Campillos.
M oñtc de Piedad.—En sesión últimamen­
te celebrada por el Ayuntamiento de Ronda, 
dióse cuenta de un oficio del Gobernador ci­
vil dé la provincia comunicando haber sido 
aprobados ios Estatutos del Monte de Piedad, 
proyectado en dicha población.
La Corporación acordó, á propuesta del se­
ñor Vallecíllo, patrocinar dicha institución.^
Escándalo.—En la barriada de Bobadilla 
promovieron fuerte escándalo en reyerta,Fran- 
ciaco y Manuel Sarria González, fosé, Josefa 
y Dolores Durán González y Pilar Francis­
ca González, por lo que han sido denunciados 
al Juzgado municipal de Antequera;
Banco Agiricolá de Eonda.-tSe han ad­
herido reciéntemente á este útil proyecto los 
Sres. D. Ramón Gómez de las Cortinas, don 
Antonio Clavero Rodríguez, D. Juan Vállecillo 
Vallecillo y D. Adolfo Lozano.
Recordamos que para facilitar la^dquim^n 
de accioiies á Ids clases pobres que no pMdán 
hacerlo de una vez, las personas que lo ($^een 
pueden ir entregando cantidades parciales al 
tesorero provisional D, Diego López •Mcji- 
can®.
Camilleros. . . . . . . .
Beneficencia. . , . . .
Gastos menores. . . . . . •
Hacienda pública
50 por 100 de Administración cobranza. 












Existencia para el 7.
24.273,59
10,385,78
Igualá . . . . . . 34.659,37
El Depositarlo municipal, Luis de Messa. — 
V.» 6.«: El Alcalde, /ac/z Gutiérrez Bueno.
: M A D E R A S
füjos de Pedro Va!is.—Má!aga
Escritorio: Alameda Principal, núra. 18. 
linportadores de maderas del Norte tíe Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuartéle»), 45.
d@ v a p o i? ® »  ©45»i?© os^ 
Salidas fíjaé del puerto de Málaga^
El vapor correo francés
JBnii]*
saldrá de este puerto el 8 de Julio para Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
i s r r c B s i o t t E S  d b  a . i s o n t  a r g ó n
FABRICA DE PÍANOS
Almabén de mnsioa é instramentos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-Instrumentos inúsicos de todas clases.-Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta a l contado y  á  p lazos. O om postnras y  rep arac io n es
Francisco García
B ic ic le ta s ,  M o to c ic le te s
Á n to m ó T ile s  
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase tíe 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
241 Alameda 24̂
F r i c c i e m e s  n i© 3?cu5*ial© s
Lanolina Mercurial
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor elé^ctrico.
3 pesetas frasco. JFarmacia y Droguería de 






en ia calle CerezueIa, núme:ro !
Cervecería de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucid) 
Cerveza dé la márca la Estrella de úijón 
Precios por barriles, litro .á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Botellas de un li4 litro docena pías. 1,75. 
Avisando se mandan á domicilio.
Botellas de Ii2 litro, tapón corcho,,ptas. 3,50.
Infracción.—El vecino de Almárgen, Juan 
i Multas.—,La alcaldía impuso ayer v a r i a s s i d o  denunciado al Juzga- 
I multas por infracción de las ordenanzas muni-|do por infringir la ley de caza, 
fcipaies. i Abogado.—Ha permanecido en Ronda al-1
I Cono®jal que no acepta.—El vecino d e ! a b o g a d o  madrileño don Mateo: 
Comares, José Ruiz Padilla, que según datos i '
El vapor trasatlántico francés 
Algépie
saldrá dé este puerto el 12 de Julio para Rió de Ja­
neiro, Santos y Buenos Aires.
I Bngpases para todas
©lases de maquinapia
Fábrica especial
de tapones y  se rrín  de corcho ____ jvoc ixuia raraum que según uaiusí
planchas para los pies, ¿cuenta más de setenta años de edad, manifies-j Nuevo a lca lde .-E l Ayuntamiento de Ji-|giÍMl.®ní,?n S í ,  
|,,h rter_8ldp ,orpre^ %raord¡aa.ia
El vapor tra*atlántico francés
Itaii©
de ELOY ORDOÑEZ. 
Márqués número 17.—Málaga.
«B
itO de concejal interino de aquel Ayuntamiento, f brada al efecto, ha nombrado alcalde a! con-írionapolls, Rio Grande-do-Sul, Pelotas'y Porto- 
| y  como el articulo 43 de la vigente Ley m uni-lcejal don José Rubio. ^Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la
de
I 1 l  dicho cargo, ha presenta-1 a  L a  L ía e a . - D e  Ronda han salido para ‘ f  W ió n  y Villa- Concepción con jrasbordq en
do excusa lustlficada al señor Gobernador ci- k á  Línea á pasar los dias de feria al lado de Montevideo Y Rosario, los p ^  rive- 
yil, en súpl ca de que quede sin efecto el hüffl- sus hermanos los señores de Benito, don Mi- Argentina Sud y Punta Are-
l
Molina Lario 1 4 .— Málaga
Se alqnUaa
; SUS her anos los señores dé Benito, don i- 
! gúel Granados y su señora.bramfento de referencia.
aSoISôB ' Escuela prá^fcídellgy iS  I>, la Mercancías llegadas ayer
-« lÍ--C H B tóbal LuqueGar-^^ Por f.rrocarril.-20 cajasfzücar, ájiméni; 50
año, ha acordado que se distribuyan las 5.000 250 barras plomo, á He-
pesetas concedidas por el, Excml St. Minia-; " 5 “
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
■ Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
 ̂p . Pedro Gómez Chain, calle dé Josefa Ugarte
B&rrientos 26, Málaga.
: ©Miiiggfiagi ir tnurn .rintifi
T O M T A M A B
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén.- En esta redacción informarán.
N uevas causas 
Se incoan las siguientes causas:
Estepona.—Sobre hurto de .una jumenta,
Francisco Trujillo Gámaz.
Alora.—Sobre estafa á ia Compañía de los ferro 
carriles Andaluces " 
ga Ruiz.
—So Ore lesiones
d a , inferidas por Alonso Martín Miranda.
Señalam iento p a ra  hoy
^ , y omeros agrícolas de la Región de Andalu-i dad Anónima Grossi 9o caías pastas, á la ^tdenf
Alora.—Estafa.-Juan Vázquez Reina.—Aboga- cía Oriental, que comprende las provincias d e ; ISO barriles Vino, á Martín: 100 sacos papel, :á la 
ao, br. Montero; procurador, Sr. Rodríguez Cas- Granádá, Málaga, Almería y jaén, mediante .Papelera Española; 3 cajas libros, á Ruiz; SOFbaíi 
AÍnra T,„  ̂ j  coHCursO públÍGO, cott sujecíóná las b ases ' ipiles vino, á Gómez; 5 cajas juguetes, á Temlbóu-1
Manten- «Boletín oficial» de ayer: i 2 barriles vino, á Tudela; 15 id. alcohol, á Fi- i
D Sr. Berrobianco. ¡ Se establecen los oremios siguientes-' 1 guerola; 40 sacos arroz, á Jaén; 25 barriles vino, á t
Manuel Pérez Antunez y 1 ^  Uno de 1000 oesetas nara^la fifira en míe iEe*'*iéndez; 4 cajas o^etos ferretería, á Franquelo; ¡ 
procurador, señor í 17 rollos afambre, á duérrero; 4 vagones mineral, I
^  R f f T .i r- r  ̂ ■ í n l í i v n ^  Plantas pratenses, en ¿ Van-Dulken; 23 sacos afrecho, á Mata y C.‘; 50 !
► . . .  id. id„ á Lópcz; 18 íd. id., á Madroñero; 20 idcm ! Marca Glnra de tránsito v oara el consumo congado,Sr. Mapellí; procurador, Sr.Bcrrobianco. B. Uno de 1000 para la mejor explotación id., á Orellana;5cajaspírfumeria,áPérez; 3 idem
— ---------- —  ! de olivar y de fabricación de aceites. | jd ¿ « á m vi. “ “Ps iqs aeréenos pagaaos. _
Uno de IODO pesetas para la mejor ... , 
iiiü iS y i U su ^ iy ad  plotación pecuaria ó de industria, derivada de^
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería & situados en calle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 de dicha calle. '
Libros de lance
i ' €©  ©MiSt©ll©I©©
Muro 1 Saenz
FA B ñ íC M m  S £  ALCOHOL VlNíCO
, á Peláez; 6 barriles aceite, á Chacón; 3 id. vi- 
ex-í ho, á Ramos; 2 fardos tejidos, á Iglesias. 
Cabotaje.—Vapor Soto,
In stitu to  de M álaga
DIA 7 á las nueve de la mañana 
Barómetro; Altura media, 763,90. 
Temperatura mínima, 21,0.
Idem máxima del día anterior, 32,0. 
Dirección del viento, S.S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquila.
de Villagarcía: 2.629 
bultos madera pino, á Carbón; pailebot San Fran^ 
1.300, sacos de azú- 
2 bultos
vlfi ^8n3'í'S¡rj3
I D. Híin dé son nnra la viría « n n - í E s t e p o n a :  . , fu ’ ' '3'=’” P““cias, para la vina repO-t«3j. ¿ la Sociedad Aprícnla de (luadíam*
kiadacon sarmientos americanos con mejor’*̂®’̂’
I criterio en la elección de las especies y varie- 
[ tíades para repoblar.
I E. Uno de 500 pesetas, para la mejor ekplo- 
¡ tación de regadlo en huertas Ó vega.
cpigaKiigaagBi
De ’ Instrucción pública^
Noticias locales
w ___• T- , ? La Gace/fl del día 5 del presente publica la clasi-: «
r .  Cuatro premios de 12o pesetas, para los [ficación y propuesta de los,aspirantes á las Escue- Dos casi nuevo, 
obreros que muestren conocer bien la poda na-í las de niños  ̂niñ^s, con sueldo superior dej 825 
jturalde los olivares.—2. Conocimientos del;pesetas}anunelacfasáconcurso de ascenso eu la 
mayor número de sistemas de ingertar.—3 Ma- I’Gflceía del dia 5 de Abril Ülíiiñd. , . i
nejo del mayor número de máquinas modernas I se nombra á don Luis Meléndez Rubal, ]
Ve.nd«tn ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘o0 á 4 pesetas arro­
ba de i6 2¡3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4<50,del903 á5,de l9G2á 5,50. Montilla á 6  Ma 
deraá8.
Jerez de ÍO á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero ̂ írnen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelánte.
Por partidas importantes precios especiales.
se vende un autóinóvil dé 20 caba
B0,©£?it©Fi©«. A l s a m e d á
csmsb»ZE&uw3suRai
Tj,, « . r , , ' agrícolas y 4. Práctica de seleccionar s i m i e n - i >«■ ••w -r- ^
E l fn.o á ^ m io ilio .—En la ciudad norte- tes por los diversos sistemas. i ^  © toa» J o s é  M á F g u © s  C /á l ix
americana de Kansascity se ha organizado úna i G. Cinco premios de ino pesetas cada uno f ! PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA
S Oomidlio. á para los o b r S q u é  selfaTan S a g ™ :  hasta lasíinco <le la
doporsustrabaios, ea la ex/oslci6a de^as M a r tS lS g u I f  a e ltfa rn aK
la í S S t e  c S ¡ c í “ ^  ^  Ía5;!f y «1  Burgo, a dea Nemtaío S u ár«  *„ el pl'.'to del día, Prfniltiva ^ l e r a  de M oS ilS
Los abonados fpprhí»n uiAmísfirn fr!«n íf  un Diploma que entregará el Ministro d e .C ^ o . ' Queda abierta la nevería, con toda clase de ciadosL.05 aDonaaqs reciben el elemento frigorífico Fomento. .1  Para la auxiliaría elemental de Málaga, con «refrescos
leedlo de ca n a - ,, C u e rp o  d e  Telégrafos.-;4ws@.—C e n - ^ t^ - '^  Frías, maestra de ^ 'SERVICIO'A DOMICILIO
' Panana. , Entrada p<V: la calle de Sán Telmo, (Pasillo de
E e a liz a c ió n  d e  i  0 .0 0 0  l ib r o s  
PRECIOS BARATÍSIMOS 
L i b r o s  antiguos y modernos.
Gran coléccíéiTúe libros en francés.
Todos io» días dé^2 á 5 de ía tarde. Solo por un
mes.
Calle Duque de la Victóriái^üm, 3. portal
SE ALQUILA
im  piso y  iiBia coclieFa
en calle de Josefa Ugaríe Barrientos, núm. 26
G randes alm acenes de tejidos
F. lasó  Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y;vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas; tules, vestidos 
á media confección en tul hegros aitá nove­
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Pluníeties bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería dé Manila.
V algá la fran q u eza  
Daily Telegraph dice qiie el medio mejor de 
desembarazarse de Abd-el\Aziz sería decirle 
francamente que su causa está ̂ perdida y Eu­
ropa, por tanto, deja de apoyarla.
¡Bonitas fiestas!
Dice The 7/mes, con referenííiá á noticias 
de Ne\y-York, que el número dé\ víctimas en 
todos los Estados de la Unión, con motivo de 
la celebración de la fiesta nacionaJ del 5 de 
Julio, asciende á 75 muertos y 2.604 heridos. 
D© París
Según cree saber Le Matin, el ministro de 
Estado contestará á la interpelación de Jaurés 
que D’Amade conserva la confianza dei Go­
bierno.
DeB©]*liii




La policía ha 'ÍOTpedido el duelo que con­
certaron ios dipuadd^ Pargament y Laksoff.
Incendio
Muchos centenares de kilómetros de la vfa 
correspondiente al ferrocatril transiberiano 
han ardidp.
DeDieppe
AI tomar una curva, volcaron fies automóvi­
les que llev'ában á cabo una excúrsión.
El que dirigía Hamson cayó en una cuneta, 
resultando Hamson gravemente herido.
JD© París
En el Consejo celebrado hoy en eí Eliseo, 
el Gobierno acojrdó aceptar la interpelación 
anunciada por Jaurés sobre Marruecos.
Be Marraquesli 
El exbaja Bengalini no oculta su disgusto 
por haber marchadp,' á detener al actual go­
bernador UldaaraI, hijo de Rajdkteggani, quien 
había organizado un cuerpo de 15.000 ginetes, 
preparando el ataque á\JBarel Mazen.
Noticioso del necho el partido contrario, se 
puso á la defensiva.
En vista de ia actitud de sus enemigos, Gla- 
mi ha pedido refuerzos á cábilas adictas.
Circula el rumor de que los'gregnas yram- 
nasdisponen el ataque á Marraqúiesh para pro­
clamar á Abd-el-Aziz. \
—En Mazagán la calma es Com{xJeta.
 ̂El camino de Azemur se halla librék 
L ^  haffidistas, han huido, yendo á reunirae 
áFhét,
De Provincias
7 Julio 1908. 
B © ;Z {iF© goasa
El señor Paraíso ha escrito a! alcalde ro­
gándole que se desista de la manifestación 
proyectada en su honor, por creerla inmere­
cida. _
Mañana marchará á Panticosa el señor Pa- 
raisp, para reponer su quebrantada salud.
B e  C.ádi2 '
En, la iglesia de San Francisco se han cele­
brado funerales por las víctimas del vapor 
Larache.
iizaciones especiales, hastá los serpentines s o . . .  , * 
jos en las paredes ó en el interior de los loca- . oc ú.. t • . .  f ' Por falta de aspirantes no se ha provisto la aú- i» Parra.V
les destinados á la conservación de nrodnrfnQ a : Junio ultimo se ha xiliaria superior de escuelas de niñas de Málaga,
alimenticios ó á trábalos indS^tíiaiea^Fnfííio» ^^®P^6sío establecer conferencias telegráficas; dotada con 1.6S0 pesetas. ' i
alimenticios o a trabajos industriales. Entre ios pqr aparato Hughes entre la Central de M a-f. Para las de UOO pesetas se proponen: doña] SE VENDE
bres, fruías, hoteles, confiterías, resíaurants, Por 5 minutos de conferencia 
cafés y muchas casas particulares. avjso para  ̂la id?^T
dem ente. Los vecinos de la calle Por aumento de fracción de 5 en 5Un
2'05
0‘55
Torre y doña María de Gracia Blasco y Cerdápa- ■ 
ra la auxiliarla de Ronda.
Rea!, se lamentan de los escándalos que pro- minutos. » , . ¿ 
duce un desgraciado y pobre demente, cuya Por abono* de s ’mínutos diarios á*h i- 
familia no tiene medios de cuidar de él, como ra fija (paí?o anticipado) al mes 
fuera debido y por nuestro conducto ráegan Por id de i s m  Id Id 
á la autoridad correspondiente lo recluva en el f i « ».'í ; ; ♦ a .manicomio, ^ uya en e r  La cinta en que consten las conferencias es
propiedad de los conferenciantes. Desde hoy
i‘55 i Deiegación de Hacienda
50‘00
IpO'OO
I T o r diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 56.997,97 pésétas¿
la
Hoy es el último dia de pago en la Tesorería de
■ Médlco-Girujaiio 
Bspedalisia en enfermedades de la matria, Par­
tos y secretas;—Consulta de 12 á 2.
MétííCG-Direcíor delosBafíos deLA ESTRfc LA 
YAPOLO.
O ister, 8 , piso p rincipa l
por
ántiguo Café de PonceaaiAnfo del Ayuntamiento de Al- número 11 (antes &íster) en el departamento dos por Guerra y Marina y iMo'ntepío militar ygd^oem. *'comprendido entre el despacho de Contabili-A especial, desde las diez y media; á dos de la tarde.,
C a id a .—En su domicilio, calle de San Fé- dad y el del Sr. Director de la Sección. I „ , ,,, . \Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24
lix de Caníaltcio, n.® 7, díó ayer una calda el Málaga T de Julio de 1908.—El Director de? Por la Dirección general del Tesoro público fué l  Queda abiérta la antigua y acreditada Nevería 
Joven de 16 años, Juan Jiménez Maroués la Sección, Epifanio Ortiz, ¡.acordada la devolución de 17ü,35 pesetas á don « que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo
u u e l e f u l ' 3 t e mpoLdu . i ^ De " t , o  de breves d f s s ^
distríS*^ ^  “ ■ I SORBETE DEL DIA
A i i i  t* 1 r. éante) don Angel Llopis é hijos. |  Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacienda |  Crema de café, mantecado, leche merenga-
i io s p í t a l .—Por disposición del Gober- S e p e lio .—Ayer por la mañana recibió se-; vanos depósitos importantes 15.45 pesetas D, jo-¡da y fresa,
nador civil ha ingresado en el Hospital el en- pultura en el cementerio de San Miguel el ca- ' Lustro, por orden del Juzgado de ins-s DESDE LAS DOCE
termo Jerónimo Berna! Flores.vecino de Alora dáver de la señorita Teresa Cuenca Cabeza, i fl Colmenar, consignados por |  Granizado de café con leche Avellana y limón.
celeb,ur4s«I6n lá : el pésame í  lada™i¡u.
Junta Directiva de la Cámara Agrícola. ( El jueves por la 8.265, 8.265, 8.269 y 8.271. -
M e jo r ía .—Ha experimentado mpínrffl ‘”^®™39Íón V — ’
abierta por la Cámara de Comercio^ para pip; ,Por la Dirección general de la Deuda y CIasesj 
opiniones acerca de la crisis mercantil que su- pasivas se conceden las siguientes pensioriesif 
fre ía plaza de Málaga. |  DoñaVictoriay doña Ana Francisca Benitezl^O"
J&eai o rd e n .—Por el ministerio de la Go-]:Uiingo, huérfanas del Miliciano Nacional don An-
Almae©iiG@ d© Tejido©
- D E -
doieacia que sufre,?) joven don Ricardo Larios 
Heredia.
Obispo.—A bordo del vapor Alcira, llegó
n  obispo de AI- bernación se hk publicado una real orden pis- G r̂cés, 273,75 pesetas. «
mena^ don Vicente Casanova Marsa!. poniendo que solo hasta el día 25 del actual ̂  PA<Lheco, padre del soldado Manuel
Leva Ardilla, 182,50 pesetas.Diplista.—Ha sido detenido y puesto á dis- pueden presentarse las reclamaciones áquet i„o„ v^nanrin RnrVp<rn aivr!.ro.r „ o a 
posición del Juez instructor del distrito dé la haya podido dar lugar la publicación en la 1 ia S n í? % r lb 1 o ^ S re s  
Alameda, ei joven Francisco López González, Gaceta del escalafón de los funcionarios de I isIJo L etas  '^  Francisco,
por hurtar una bicicleta á don Francisco M e-, Administración civil dependientes de *riño. dicho iministerio. |  La Dirección general de Carabineros ha destina-
O breros lesionarlos.—En el Negociado í.<®ís 5 0  ^ *°®^^ '̂víduos 8iguientés:
respectivo de! Gobierno civil se recibieron i .ía i Comandancia de Estepona
ayer los partes de accidentes del trabajo su-̂  Basilio Palacio Montero, cabo del regimiento
fridos Dor ios obreros Fnrimtp Rnrtr̂ ^̂ ^̂  ̂ foi embutidos de Candelaria. Riojana, infantería del Serrallo nüm. 69.
me FrLcisco Salchichón de Vich de diferentes! Comandancia de Málaga
, ^  c co Ruano Pérez, Bonifacio Azcua- í marcas. Carnes firescas de vaca, ternera y ce r- | Antonio Linuefia Sierra, cabo del regimiento in
do. Servicio á Domicilio. * í fantería Melüla núm. 59naga Zárraga, Juan Velasco Urbaneja, Fran- j
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
[ mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
' surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante.
En alpacas negras y color surtido completo. 
Variedad en batistas desde 3Ó céntimos metro, 
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Caballeros. '
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas, y tules para tra­
jes y velos;
SASTRERIA .
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillás. drilés, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin corhpétencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo 
depósito está á cargo de esta casa.
De Valencia
P A R A  B A ÍÍA R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.* de Julio al 30 de Septiem­
bre.'
Médico Director don José ImpelUtieri, calle Cis­
ter núm. 8.
Pdaer©# re tirad ó »
El Comité republicano dél distrito de lá Au­
diencia há acordado retirar los poderes que Se 
confieran á los concejáles deUpartido.
' R eorganización
, Las Juntas Municipal y Provincial acorda- 
esclusivojtonias bases para la reorganización del parti­
do, que se denominará de Unión republieatia * 
autonomista dé Valencia.
Bé Santander 
Esta mañana llegó á Santander él infante 
D. Carlos; ,  ̂ .
Durante la tardé paseó por el centro de la 
población, vestido de uniforme, y adquirió di­
versos paquetes para los infantítos.
Poco después dé arribar presentóse en él 
Gobierno militar.
B© Bilbao
En Monsa ha ocurrido un desprendimiento 
de tierras, resultando un muerto.
B© Almería
Han fondeado en este puerto los destroyers 
.Terror y Osado, marchando sus oficiales á 




, 7 Julio 1908.
Be Buenos Airea
V Las legaciones de los Estados Unidos é Ita­
lia,en Asunción, han sufrido bastantes despér- 
fectos con motivo del bombardeo.,
Una de las granadas mató á un súbdito 
yankl. ;  ; ; , , ,
Los respectivos representántés han formu­
lado las oportunas reclamacionas.
B© N©w»iror&:
Anuncian las últimas noticias que continúa 
el Incendio en Port du P/-//icé,ardiendo tres mil 
casas.
Diversos edificios quedaron destruidos. 




Asegúrase que el proyecto de comunica- 
I ciones maritimas, pendiente de la consulta que 
se elevara al Gobierno, se halla despachado 
ya, por lo que será presentado al Congreso 
seguidamente.
I Be 3La Granja
El rey permaneció toda la mañana en sus 
habitaciones, presenciando la parada desde el 
balcón.
En un coche tirado por muías paseó el in­
fante Jaime, sin salir de los jardines.
También dió su acostumbrado paseo el prín­
cipe de Asturias.
Ha llegado á este real sitio la Infanta Isabel.
Bimisión
Desde anoche viene diciéndose que el señor 
Besada insiste en dimitir.
Los allegados niegan la especie, aseguran­
do que el Gabinete se halla identificado con 
Maura.
cisco Ríos Pérez y Martín Díaz Bilbao. 
G obernadnr Mil pese tas al que presente un especifico!.  .  Procedente tíe Murcia lie- «leior oue las CáosS^^ tícT ánS lo  del Dr f  llsciplipria de Melilla.
gó ayer á Málaga el Gobernador civil de aqué- S  de^Barcelmm^ v aue^llfl orovírcífl don f*nflnQ Raymprt MoíMriA p Qc iSarccaons, y que cpfcn ni3S pyonio yftsria dcMcIilla.
nupeifrn Lafios BarrouO, paisanoi jadicalmente todas las enfermedades urinarias, i
*  ̂ Pjaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona. i "
guardia civil de ElJ L o  m á s  e ó m o d o  y  b a r a t o  
palo na detenido a Francisco Sánchez Guirado, í para campo, es lá cama de campaña y Mece
cometido en el ¡dora loua de A. Diaz¿
domicilio de María Jiménez Alonspi |  Grartada 86. (frente al Aguila).
iBuques entrados ayer 
Vapor «Alcira», de Almeriá. ‘ 
Idem «Marfos», de Vejer.
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . » 2.
Botella de 1 litro . . . . .  . » Ó.30
Id. de 3j4 litro . . , . . » 0.20
Especialidad en vino^ añejos, aguardient^s y li­
cores. Una botella Rioja dé;3[4 litro O.SOpesetas, 
No olvidar las serías  ̂Molina lario 7
Las pérdidas materiales se evalúan en dos 
millones de dolíais. i O o i n i o n a s
Millares da pmonaS quedan i  la intemperie. ei corresponsal de U  Matlnín esta corle se
A#© Iha dirigido á diversos personajes, preguntán-
Cuando se publique el expediente auténtico I doles si creían necesaria la reunión de la Con­
de los anticipos que todos los ministros delférencia internacional, en vista del sesgo que
Hacienda hacieron á la Casa real, defenderán 
se aquéllos ante el pariamento; considerando 
indispensable las operaciones realizadas.
Los franquistas justificarán el anticipo de 
cuarenta contos que hizo Franco en 1890.
El total de los anticipos excede de 771 con­
tos.
Separadamente de esa cifra, aparecen cuan- 
tiosoa anticipos hechos á la retóa Pía.
toman los sucesos de Marruecos.
Allende se ha ratificado en las afirmaciones 
que contienen los discursos que pronunció en 
ambas cámaras, acerca del asunto.
López Domínguez sé mostró partidario de 
una nueva conferencia, basándose en que el 
acta de Algecirás resulta defectuosa.
Calificó de grave lá actual situación. 
Canalejas dijo que todos los partidos polítí-
ÍBiLPOPDtiAM Mriftueolas a  d e  JnU o JtoJ^Q g!
B n i i f a i l J á i t s
£1 purgante universal, ac­
ción rópida, segura y sua­
ve.
H iiffiya li J á n o s




Agua purgante natural, pro­
duce un efecto rápido y
seguro, sin có'ieos. ____
eos desean qué se marche de acuerdo con 
Francia.
Estima que la reunión de una nueva confe­
rencia podía ofrecer determinados peligros.
Romanones aprobó la política exterior del 
Gobierno, lamentando que Francia no obre 
con la misma intensidad en Casablanca.
Considera que se impone la celebración de 
otra conferencia.
£1 pequeño Mósofo
A B C  publica un trabajo de Azorín, en que 
éste declara ignorar el objeto del debate pro
Pichón dijo que al saber el Gobierno que 
Azemur había sido ocupada, pidió detalles y 
D‘Aniade contestó que el reconocimiento prac­
ticado hada Azemur fué para garantir la se­
guridad de Chaunia, pues las municiones lle­
gaban á dicha comarca por aquella plaza y los 
de Azemur se negaron á que pasaran los co­
rreos de Mazagán,
Azemur está administrada por los mismos 
ciudadanos y reina en ella la tranquilidad más 
absoluta. ¡ '
D’Amade ha conseguido las satisfacciones
nn , S S  Creyó oportuuo pcdir, sin disparar un solompvido por Canalejas defendiendo a Ayu ¡tiro, volviendo de Azemur sin escolta ni ar­
mas.miento de Málaga.Juzga muy reprochable la Conducta de di­
cha corporación y merecedor de aplausos el 
ministro, por haberla suspendido.
Además considera muy lógica la influencia 
que tiene la Casa de Larios, por haber dado 
70,000 pesetas para la inundación y mayor su­
ma para obras en la ciudad.
Se extraííá, por tanto, ^e que se le atribuya
El general D’Adame ha conservado la con­
fianza y la gratitud del Gobierno.
(Aplausos.)
Terminó el ministro manifestando que se se­
guirá la política ya expuesta.
Rectifica Jaurés.
Se extrafía de que D’Adame callara un he-
cual«« a oóinióñ^cho que á él le párece sumamente grave, cual
M roS Í?¿faT caS ia8^. ’  ^ * ¡es el de que antes que las.tropas.trancesas.
Fiesta conmemorativa
En la iglesia de San Francisco se ha cele­
brado, con gran solemnidad, la fiésta conme­
morativa del 7 de Julio de 1822.
Presidió López Domínguez, asistiendo un 
piquete con bandera.
En el Arco del 7 de Julio fueron colocadas 
diversas coronas.
En la Escuélá de Aguirre sé distribuirán 
esta tarde socorros entre las viudas y huérfa­
nas de los veteranos.
L i a e i e j t v a
El ministro dé la Gobernación nó reéibió 
hoy á los periddistas, por tener que asistir con 
varios''dÍputados á la casa de Maura, para tra­
tar de asuntos locales.
Invitación
Una comisión de significadas personalida­
des deHuélva invitó á Besada para asistir á la 
inauguración de las obras del puerto.
El ministro se excusó por la necesidad de 
atender á sus deberes parlamentarios. 
Detención
Hoy fué detenido Manuel Bautista Castrillo, 
presunto complicado en el regicidio de Lis­
boa., " I
Después de reconocerlo el cónsul portu-¡ 
gués, quedó ái disppsición del Gobierno lu- j 
sitanó.
L e  « G á e e ta »
El diario oficial publica hoy las siguiéntes 
disposiciones:
Anunciando la Vacante de la cátedra de Te­
rapéutica de la Universidad Central.
Idem. id. la plaza de profesor numerario de 
mecánica general en lá‘ Escuela superior de Las 
Palmas.
Aprobando el presupuesto formulado por 61 
ingeniero jefe del distrito foreslal de Málaga 
para la repoblación del monte Cerro Pardo.
Ordenando que se libren las cantidades 
asignadas á la inspección y ordenación de 
montes para que se pueda atender á los traba­
jos que precisa ejecutar.
Confirmando la providencia del gobernador ¡ 
de Málaga que ordena al alcalde de Velez e l; 
pago á los vocales obreros del Instituto de re-¡ 
formas sociales, de las dietas devengadas por i 
asistencia á las sesiones, pues ejerciendo esas 
autoridades el cargo de presidente nato de las 
citadas juntas, á ellos corresponde observar el 
cumpliiTiiento dé las indemnizaciones á que se 
refierfj'la regla vigésimá quinta de la real or- 
den^íecha 3 de Agorto de 1904.
Escribe hoy el órgano de los republicanos: 
Lacierva continua siendo victima de Canale­
jas. Este agotó ayer el tiempo de la sesión dei 
Congreso combatiendo la supresión del Ayun-
entraron un Azemur las^de Abd-el-Aziz.
Cleraenceau dice que el Gobierno ignora 
oficialmente eso.
Jaurés insiste, añadiendo que D’Amade es 
un mero servidor de la patria y no puede 
obrar por cuenta propia.
(Aplausos en la extrema izquierda.)





Las reYelaoiones de RulI
El abogado de Rull publicará en la prensa 
las revelaciones de su defendido, las cuales 
se esperati con impaciencia, aunque muchos 
creeéque aquéllas carecen de interés y ¡no ha­
rán luz en el asunto del terrorismo.
Consejo degtterra
En el cuartél de Lauria se ha celebrado edn- 
séjo de guerra de generales ípara juzgar 
á los oficiales y clases que protegieron la 




Termina asegurando quedar demostrado 
que el Gobierno conhrmó por una sola vez 
una suspensión, apoyándose en los mismos 
fundamentos que anteriores ministros.
Se suspende el debate y se entra en la or­
den día.
Tómase en consideración una proposición 
de ley de Maura Gamazo.
A d m in is íra o ió n  local
Por 116 votos contra 25 se desecha una en- 
raienda de Romero al art. 200.
Se desechan cuatro más del mismo por igual 
número de sufragios.
Acuérdase que la Cámara se reúna mafiana 
en secciones y se levanta la sesión á las siete 
y cincuenta.
Los viticialt©p©»
Una comisión de viticultores de España vi­
sitó á Maura, entregándole las conclusiones 
de la Asamblea por ellos celebrada.
Pidieron al jefe dél Gobierno resuelva pron­
to sobre la modificación de la ley de alcoho­
les.
Maura Ies recomendó vieran á Bustillo, 
ofreciendo él apoyar lá solución que presen­
taran. 1. '
La comisión conferenció luego con vanas 
personalidades, recabando el apoyo de las 
mismas. . . j
Mástards se reunieron tos comisionados, 
cambiando impresiones.
Una opinión
La Epoca, juzgando el debate de hoy dice 
que los hechos son tan claros ® 
testables, que toda la elocuencia y habilidad 
de Canalejas, con ser tan grandes, no pueden 
torcerlos ni variarlos y de aquí qne el triunfo 
de Lacierva sea indiscutible.
Comentavioa
La Correspondencia M itar, contentando un 
telégramá de Ténérifé éh qué se anuncia un 
mitin de solidaridad cenarla, dice que esa so­
lidaridad sería más peligrosa que la catalana, 
por más que entre las Canarias y la península 
hay agua de por medio.
terés del proyecto relativo á la usura en el 
ejército.
Se añade que prevalecerá él criterio de de­
clarar imbargables los sueldos de los milita­
res.
U o n ñ s * m a c ÍÓ 2 i
Parece confirmarse que el 15 del corriente 
marchará doña Cristina á Sart Sebastián.
Ho liasr ppóppoga
Aparicio ha negado que se trate déprorro- 
gar las horas de sesiones parlamentarias.
BoI@a do Madrid
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL N A R A N J O  Y  L I M O N E R O
Insecticida Marti (Marca Ramartz). n o ^  de
de Valencia y la Comisión Oficial de Fábrica^en el Puig. Despacho: Colón,Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, liigenisros, raonca en ru ig  c v
de Agricultur 
Fomento.
Perpéíuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 ámortizable............. .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100








74, Valencia. . «
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti
de Colón, 11, ofiC s—
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. CaHeSan^Ju^^^
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en " --y  Hí» Máiasa exoen-
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlo* á conocer al publico de Mái.agaexpen
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Vaidepeña tinto legitimo, Ptas, 3.75 
ll2 id. id. id. id. » 1.90
ll4 id. id. id. id. » 1.00
Un litro Valdepeñas tinto l^itim o. Pt, 0,25 
botella de 3[4 ^  litro. . . . » 0,20
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
1|4 id. id. d. .
Un litro id. id. .
Botella de 3j4 de litro.
En el Congreso continuó esta tarde Canale- 
1 jas la interpelación sobre el Ayuntamiento de 
Málaga.
Éxamfnó la real orden de suspensión, esti­
mando quenó está ajustada á derecho, según 
¡el articulo 139. ^
Critica los considerandos 22 y 23, que en-
Foi? partida pi?©cios convemcional©»
N o  o lv id a r  la »  « « ñ as : cali®  B a a  J u ia a  d® D io s ,
NOTA.~También hay en dicha casaVinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-U n litro A 25
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem.  ̂ wesift »
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municfi 
pal qué el vino contiene materias agenas al producto de la uva. hí
Para comodidad dél público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15
Hipotecario...
» Hispano-Americano. 000,00 000,001
» Español de Crédito. 000,00| 113,00
» de la C.‘ A. de Tabacos. 392,00 398,00]
Azucarera acciones preferentes lOl ,25 101,75 ¡
Azucarera » ordinarias.... 39,00 39,00
Azucarera obligaciones............ 000,00 000,00
Cambios
París á lá vista.i............ 12,20 12,10
Londres á la vista....;............ 28,19 28,17
TELEeñiMáS DE ULTIMA HORA 
, 8Jallol90S.
L a  dbstpuGGióii
Se redactan doscientas enmiendas al capítu­
lo sexto, que trata de la contabilidad de los 
municipios. V
Todas ellas están perfectamente^ razonadas, 
como hechas por peritos mercantiles.
¿fe Zaragoza _________ _____ v___________
Én la manlféstación que se celebrará hoy|ProTe3qresVélerinarios nombrada poif el Éxcmo. Ayuntamî ^̂  ̂
miércoles en honor del Sr. Paraíso, interven- omp. vanann
drán todas laá banderas de la ciudad.
El Orfeón zaragozano ejecutará una obra 
compuesta expresamente para dicho acto.
iSe háñ adherido al homenaje muchas entida­







Calle de San Juan nñnaero
Carne superior^ garantizando: peso y calidad, la cual es Teconpeida , diariamente por los señores
jfesd es et i i  brados r l E e . tamiento de Málaga. i».,» « ,=.,1 0̂.
Carne á gustó del consumidor i  los siguientes precios: Carne de yaca con huesOj la libra 6 reales, 
en limpio superior calidad, la id. 8 ídem; ternera superior Idem 12 idem; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles._____  ' .
Parece que él día 13 pernoctará D. Alfonsolvuelven injustificadas censuras pará el Conse- 
en Madrid y marchará á Toledo al día si-1 jo de Estado.
guíente.
Bñ el Bupremo
En el Supremo se verá pasado mañana lá 
causa contra CaStroyido y Pablo Iglesias, 
i a eoFPida de la prensa
El 15 del corriente se celebrará en la plazalderpáís, sino en la política menuda 
dé Carabanchel la corrida á beneficio de la j Yo, añade, me conformo con que los mu
p rm a  . ; _ _ fniclpes sean entregados á ios tribunales,.pero
Dice que ningún ministro hubiera suscrito el 
considerando 23 por que va en contra el Con­
sejo y las Cámaras.
Cree firmémente que la real orden n® ests 
i inspirada en la defensa de los altos Intereseá
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
I Carbón encina cribado, quintal . . .  7 ptas.]
[ Carbón quejigo superior, Ídem . . .  6 
: Carbón de París, idem . . . . . .  5,50 
i Carbón pára máquinas de vapor, idem . 3 
i Carbón para fraguas, Idem. . . . . 3 
[ Cok, idem . . . . . . . . . . 3 
' Cemento poríland superior, quintal. . 3‘50*
En partidas precios convencionales. Ventas al |  
contado. f
C A E R I L L O  Y  C O M P .
. G ® A M A B A
FFimerafS-materia® para abones 
Fórmulas espeeiales para toda elase d® Gnltivo®
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
JDireeGións Granada, Albóndiga ndms. ti y 13̂
Torearán Bombita, Machaqúifd y Oáona. 
¿Huyó d© Gréeia?
Dicese que en breve se hará en el' Congre- hubo visita de iúspección,
so una pregunta que tal vez se convierta en 
interpelación, acerca (je la moralidad en las 
costumbres públicas.
Com blnaG íón
Háblase de una combinación dé Goberha- 
pores civiles para fecha próxima, 
i En la aclualidad se encuentran en Madrid 
diez ó doce.
!' '®iialñt©rós
I Se quita interés al Consejo de mañana.
nunqa los de Ronda,
Figueróa le interrumpe; Reconoce S. S. que
SENADO
Canalejas: He dé repetir á S. S. el mismo ! 
cargo; ha habido inspección, pero el presiden-
A la censura de S. S, porque la nciche de la 
inundación no se celebrará cábüdo municipal, 
le contesté que hubo un concejal que lo pro­
puso. “ ^ ^ X I
No creo á S. S. aiitor de la suspensión, entre
UN intento  DE SÜIGIDlOi
Como los suicidios vienen por rachas, está­
bamos temiendo que después del Íníento regis­
trado éii el Hotel Niza días anteriores,otro su­
ceso de 1̂  misma índole nos obligara á coger 
la pluma, y nuestros temores se confirmaron 
. . layer.
Gran surtido de Joyeriá construida en nuestra |  Próximamente á la una de la tarde, ei an-
r-sftm- ha hahifift irmnpcpion oero ei üicsiuch- i pedrería primera calidad ad- f j,{ano Antonio Mpíes.Monforte llegó ál muellecargo, ha tiabiar) inspección, pero ei prcamcii | al contado y por grandes cantidades para i ránnva*: «?e ro inró  iunto á las escalerillas 
te de la Audiencia de Málaga na^da hizo, Ji su  J „  coSpetenda á nuestros articu-
señoríatarapoco, para que los delitos señala-líos. , >y tras de un momento ae inaecision, se arrojo
dos tuvieran castigo. I Lajoyería Francesa ha sido la primera en Espa- '-íd psr*  -u--
* - fia que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en |. Las personas que se apercibieron del suce-
objetos fabricados en oro 18 quilates contrastados ; SO lanzaron voces de auxilio y varios bote- 
por el gobierno francés. |  ro s ,d e sp u é sd e  graridesesfuérzos,C{)nsiguie-
Ortóbrería de plata de ley al peso. ■ ron extraer del líquido elemento al Antonio
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho a Moles.
Esté fué colocado en un carro que por allí
Calle de
me-
------------  - - .martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar i
real o rS ^ e n c o n tré la  insegura y  tem blorosa,|̂®cSrto Francés 5 onzas hecho á «»artilIo plata
I^asesidndenoy
Se abre la sesión á las cuatro y diez minutos 
’dela tarde.
Amós Salvador sedamenta delcaior y cree rem aste  va^de regimen excepcional y servir .Caballería, la'cual, al sentirse castigada tan- - ya asregim en cAWfcp4.iuiiai y F wv f duramente retrocedió con violencia y las rué-
S a  |iieTos c T a b S fs e a n  cascados, | eutotog; joyas creadas cu la  ’ dio del Parque, á Bu fe^anat « e ^ ^ ^  sa«e-
pero á los inocentes se les debe limpiar de fábrica^ I ro a  los guardas del mismo y trataron de dete-Talleres de Joyería y Relojería montados á la ' ner su marcha, liándose á garrotazos con la
tamiento dé Málaga, y logró demostrar que Gobierno no tiene derecho á esa coac- ¿-gg con arreglo á la ley!
señor Lacierva, actual rtiinístrd dé la Gober- jción que ejerce con las minorías alterando el 
nación*: es el mayor falseador de las leyes que | régimen parlamentario, no concediendo vaca- 
"  * Clones.
Sampedro manifiesta que úna de las notas
se ha sentado en el banco azul.
Nontbr asnieñtos
: Han sido nombrados;
\  Teniente fiscal de la Audiencia de Córdoba, 
don Diego Carrión.
, Juez del distrito de San Vicente, de Sevilla, 
dón Pedro Rico.
idem del distrito dé la Merced, de Málaga, 
dor. José Pórcel.
Idem de Torróx, don Luis Felipe Vivancos. 
Idem de Archidona, don Manuel Altola- 
gúlrre.




. las horas de sésió'n.
Hablando del particular, Lacierva manifestó
esenciales que caracterizan el régimen, es que 
el Gobierno sea parlamentario.
Afirma que la prolongación de los debates 
depende de las oposiciones y no del Go­
bierno,
Añade que el parlamento (jebe funcionar 
tanto como las nécesidadés públicas lo exijan 
ly que habiendo sostenido Salvador que el 
proyecto de administreción local reviste más 
importancia que la propia constitución, no 
puede deducirse lógicamente lá suspensión de 
las sesiones.
Dávila, Cortezo y 'Salvador interrumpen al 
orodor con frecuencia.
Lacierva: Yo conozco la Ley municipal y 
hemos de convenir en que ei señor Canalejas 
lá recuerda mal.
La suspénsipn del Ayuntamienlo de Málaga 
encaja en nuestro criterio sobre administración 
¡ocal, por tratarse de un caso excepclonalí- 
simo.
Por ello requerí de todas las fracciones que 
no vieran inconsecuencia en este Gobierno. y reiaüvamente económico.
Supuso S. S. que yo conducía el debate a | |  v in o s ,  L ic o re s .  Aperitivos y  Cerveza délas
Precio fijo. - Ventas al contado
(Antes iTenita de la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA
I das del carro destrozaron un cuadro de los 
^jardines.
| p  La actiíuii de los guardas fué duramente 
¡ censurada por el público, que, protestó airado 
I de que trarara de impedirse eí paso dél carro 
I cuando se trataba de una circunstancia de 
 ̂fuerza mayor.
que reconocer que el público llevaba
fliowirA nuf* serian nrorroeadasi Aquél agrega que el Gobierno soporta la aseguró que serían PrpKOgaaa? I discusión provocada por las oposiciones, su­
friendo las mismas molestias.
Orden del día.
I Concédese la palabra á Palomo para que 
¡siga su interpelación sobre los asuntos de 
Marruecos y aquél pide se cuente el número 
de senadores; como no hay más que diez y 
nueve, se levanta la sesión, siendo las seis y 
diez.
CONGRESO
L a sesión de ho y  
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Allende contesta á la pregunta que ayer hi­
zo Villánueva.
Este dice que no le satisfacen las respues- 
tac y añade que más valiera que España hu­
biera renunciado á toda intervención en Ma­
rruecos.
Allende manifieste que el Gobierno ha he­
cho cuanto le correspondía.
Junoy habla para alusiones.
Roselló pide á Lacierva se depuren las res­
ponsabilidades por los sucesos de Saucellas 
(Baleares).
Lacierva promete hacerlo.
Reanúdase el debate sobre la suspensión 
del Ayuntamiento áe Málaga.
ría sin prorrogar las horas de labor, ni menos 
acudir á la sesión permanente.
Notieia desmentida 
Como se dijo que Cambó daría una confe­
rencia en el Centro del Ejército y la Armada, 
el presidente de dicho Centro ha dirigido un 
comunicado al periódico que se hizo eco de la 
especie, desmintiéndola en absoluto.
Servicio de la noche
Del Extranjero
7 Julio 1908. 
©©Londres
A presencia 'ie dos testigos, contrageron 
matrimonio el principe de Sagan y madama 
Gould.
B e  Biaenos«-Aires
iglCoraunican de Asunción que ha sido pro- 
clamarUo el estado de sitio por 30 días.
Ahora reina allí tranquilidad.
©e ©ieppe 
He aquí el resultado del circuito:
El primer premio lo ganó Lautensahlager, el 
segundo Hemey y el tercero Hauríot, todos 
alemanés.
Cerca de Londuiners volcó el automóvil qe 
Cisíiax.
Este y el mecánico resultaron muertos.
El coche iba á una velocidad (le 100 kilóme­
tros por hora.
El vuelco lo motivó una desviación de las 
luedas.
Los ocupantes del vehículo quedaron se­
pultados bajo el coche.
© e Budapest
Cerca de Debreezin chocó un tren de viaje­
ros con otro de raercancias, resultando dos 
muertos y diecisiete heridos.
El siniestro lo motivó un error de la aguja, 
©e Faris
En la sesión celebrada hoy por la Cámara, 
el socialista Jaurés dirigió preguntas á Pichón, 
relacionadas con la ocupación de Azemur.
Esta operación resultó contraria á las ins­
trucciones que se habían dado al general 
D’Adame, en vista de los compromisos con­
traídos ante Europa. ’
Aboga por la repatriación dé la mayor parte 
de las tropas francesas de Marruecos.
otros* derroteros y resulta que es S. S. quien 
nos habla de Ronda y de Murcia, donde mê  
supone predicamento. - .
No compredi si quiso S .S .dar á entender 
que me cabe responsabilidad en las ilegalida­
des cometidas pór aquél Ayuntamiento.
Canalejas, interrumpiendo; Ya se lo diré 
á S .S .
Lacierva: Pero tenga cuidado al fijar la doc­
trina cuando entremos en ese debate.
Soy de Murcia y conozco sus contornos, 
interesán(3óme más qué resalten ios, hechos, 
pues los textos ápiicádos los justificaré en 
diez minutos. I
Niega que la real orden obedezca á imposi­
ción üe nadie ni se inspire en intereses po­
líticos.
Ahora comprendo, añade, las torturas que 
pasó S .S . en la presidencia del Congreso 
oyendo las reales órdenes dictadas por los 
ministros de la Gobernación amigos de S. S.
El Consejo de Estado declaró que la doc­
trina que se contiene en la ley provincial y 
municipal, en todas sus partes y en todos sus 
artículos, ó sean los números 182 y 189 preva­
lece la ley sobre cualquier (iiscusión de tes 
Cámaras.
Esta doctrina ha sido la de todos los mi­
nistros postefiores á 10Óis'
Otra real orden se dictó idéntica á ésta en 
1906, suspendiendo diversos ayuntamientos,
(Se prorroga las horas de sesión.) ..
Niega que ofendiera al Consejo de Estado 
y declara Qúe él Ayuntamiento de Málaga 
Componiánlo, en s u , mayoría, conservadores, 
y el alcalde nombróle él mlsnio.
Insiste en que no Riibo pasión política.
Sabe muy bien S. S; que aquel Ayuntamien­
to estaba ahora tan podrldó Soriio Cuando Dá- 
Viiá Ordenó tá V̂ isita de insoeccióti. v he de
Este establecimiento,hoy Sucursal del Restaurant j Hay 
ha Alegría, ofrece ai público un esmerado servicio; razón.
i Ya en la casa de socorro, fué auxiliado An- 
, ü® tonio Moles, quien sólo presentaba el enfría-
lores marcas.—Especialidad en Vinos de los Mo j ujjjgjjto propio de la inmersión eh el agua.
Venta Alegre.—(jaleta
«  - Eanactas, Profesor en Oienoia».
prócedentedela Universidad Victoria(Ingtátéri 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles
FiJañse Meglamenitos
; HORAS DE SECRETARIa | | |
2, Correo Viejo, S
igoas de Laiyarón
Semanalmente se reciben las agúas de estos ma 
ftantíales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P r o p ie d a d e s  e s p e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD
depósito: Santa Maria, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. . . .
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. '  ̂  ̂ ,
¡PEs u n  preservativo eficaz contra enfermedades 
¡mfecdosa». ' ,
Mezclada con vino, es un poderoso tónlco-re-
Aunque él,estado del anciano era relativa­
mente bien satisfactorio, hubo de pasar al Hos­
pital civil, pues manifestó carecer de recursos 
para atender á su curación, siendo precisa­
mente causa de su desesperada resolución ia 
miseria en que se encuentra.
Antonio Moles cuenta cincuentinueve años 
dé edad, es natural de Teruel, casado y habi­
tante en el paseo de Reding, núm. 87,7.°
Le acompañaron, á la casa (je socorro el ca-? 
rábinéfo A ntonio Ramos y un tripúlante del 
Manuel Santos; y al Hospital el poli-
paiioiû  ̂ '"—os
da losé Raiuw '
IotÍGÍas de íá
d i^ s lc ló n .
Censura á Figueróa por no adoptar medida 
alguna después de la visita de írispeccfóii.
Agrega que ia suspensión la ha dictado el 
ministro obedeciendo á la pasión política que 
sobre éi se ejerciera.
Defiende á los concejales inocentes.
Insiste es que es preciso que ei Gobierno 
diga cual es su criíeri(í.
Lacierva rectifica.
Juzga ilógica la defensa de los concejales 
después de conocidos los escándalos dados 
por el Ayuntamiento.
Cita una real ordqn análoga, de Romanones, 
fechada en 12 de Diciembre de 1906. -
Recuerda otras varias en que se favorecía á 
los amigos políticos de Canalejas.
Analiza los considerandos de su real orden 
y rechaza los cargos formulados.
Sostiene que la mayor prueba de que ei
co desde 1901,
áe Giriigfa |
Tratando de cómo puede terminar el con­
flicto parlamentario, ha dicho Mauras O el tu­
mor supura y ekpulsa por si mismo su malig­
nidad, ó bierl no llega á estado de madurez y 
saltando á la vista de todos su carácter grave, 
se acuerda entonces la necesidad de recurrir á 
operaciones quirúrgicas.
Ibaraguete á Moya 
Para el banquete en honor de Moya se han 
inscripto numerosos prohombres liberales.
A  San B ebastián
Dice un periódico que doña Victoria pasará 
una temporada con su madre, para que ésta 
conozca al infante*
Vuelta al redil 
Asegura El Mando que Maura ha escrito á
uoDierno no esta animado de los propósitos | Dato significándole la conveniencia de que 
atriouiaos por Canalejas es que la mayoría! vuélva ál Congreso y presida, con lá autori- 
aei Ayuntamiento de Málagá era conservado-1 dad que tiene, los debates que sé anuncian^
ra y el alcalde nombrado por el mismo Go4  C o n  i n t e r é s
oierno, i  Qícese que el Gobieruo se ocupará pon in-
O l t . 0
P rec ió  de h o y  eh ÍCáíagá 
(Nota del Banco Hlspano-Americano).- 
Gotización de compra.
Onzas. . . . . . .  I ir3 5
Alfonsinas . . . . . 1I1‘15 
Isabelinas. . • . . . 111‘50
Francos . . . . . .  11P15
Libras........................   . 27'70
Marcos . . . ; . . 137‘00
Liras . . . . .  . . lll'OO
Reis. . . . . . .  . 5;i0
Dollars. . . . . . .  560
E x p o rtac ió n  de v in es  á  C olom bia.— 
Debido á las gestiones practicadas cerca del 
ministerio de Estado y apoyadas por la repre­
sentación de España en Colombia, en breve 
podrán entrar los vinos españoles hasta 16 
grados alcohólicos, adeudando una tarifa mu- 
estómago, producidas icho más reducida que la que en la actualidad 
|pag8h los mismos vinos á 12 grados, 
paralas digestiones difi-| a rb itr io s  del puert© .—La Asocia­
ción provincial de la Prensa acudirá á la infor­
mación abierta por la Cámara de Comercio 
sobre las tarifas de arbitrios del puerto, solici­
tando que se reduzca el impuesto excesivo que 
pesa sobre el papel de todas clases y que gra­
va el de Infima calidad, por ejemplo, el que se 
destina á envolver ó á periódicos con el mis­
mo arbitrio de 25 céntimos Jos¡ cien kilos que 
el satinado ó el de superior clase.
•^-Esperamos que tan justa petición será apo-i 
yada por todos nuestros colegas y que la Cá-| 
mara de Comercio, haciéndola suya, procura­
rá se acepte por los centros á cuya resolución 
corresponda,
Don Odón de Buen.—Ayer llegó á Mála­
ga el senador republicano por Barcelona y ca­
tedrático de aquella Universidad,don Odón de 
Buén.
A V ólez.—En el tren dé la tarde regresa­
ron ayer á Vélez nuestro respetable amigo y 
correligionario don José de la Cueva Martín y 
su distinguida señora.
—En el mismo tren también marcharon á la 
citada población el rico propietario don Bal-
domero Millet y su bellísima hija Amalia, que 
habían llega(lo de Barcelona por la mañana,
A Cádiz.—Después de pasar varios días 
en Málaga, ha regresado á Cádiz nuestro que­
rido amigo y correligionario D. GuiHermo Iga- 
ravidez.
C riadores do v inos. — La Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
se reunirá mañaná'jueves á las tres y medía de 
la tarde en^junta general, para tratar de vanos 
asuntos de interés.'^
V la jan ts .-A y er marchó á Estepona y 
otros pueblos de esta provincia nuestro amigo 
don Rafael Guardado, viajante de la casa de 
don Enrique Frinken.
B x e o l e i i t ©  a p ar2& d,o i?
Se arrienda un loca! propio para esíablwer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es dé los más céntricos de Malaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
Regreso.—Han regresado de Granada los 
jóvenes don José y don Antonio OHver.
Bemisión.—La Dirección general <Je Ad­
ministración ha remitido al Gobierno civil de 
Málaga el recurso de «Izada interpuesto por 
don Eugenio García Cabrera contra resolución 
del Gobierno fecha l.° de Abril próximo pa­
sado, que desestimó por extemporánea é im­
procedente la alzada del recurso contra acuer­
do del Ayuntamiento de esta ciudad.
L ápi(ia.—En el nicho que en el cementerio 
de San Miguel ocupan Jos restos del inolvida­
ble periodista don Antonio Fernández y Gar­
cía, se colocó anteayer una magnífica lápida 
que honra al artífice que la ha labrado^ pues 
se tirata de una verdadeia obra de arte, 
í skojoraiio.—Se encuentra sumamente me­
jorado de ía herida que se Infiriera días ante­
riores, el israelita don David Melul.
Autorización.—En breve se publidará en 
la Gaceta un decreto autorizando para el ejer­
cicio de la profesión, bajo su aspecto cientí­
fico, á determinados veterinarios, que desem­
peñan cargos de inspectores provinciales de 
higiene pecuaria.
Real o rden.—Se ha publicado una real 
Orden aplicando á los fabricantes de betunes 
y crema para el calzado, la real orden de Sep­
tiembre de 1900, sobre construcción y es­
tampación de envases.
Oolonie F ranoa ise  de M alaga.— La 
Colonie Franeaise de Malaga s ’esf réunie au 
Consulat pour nommer la Commission ehargée 
de l’organisation du Banquet annuel du 14 Jui-
íléi.
eiles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. ■  ̂ x
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia. ^
No tiene rival contra la neurastenia.
dOctm os. bo te lla  de 1 l i tro  sin  casco.
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
COMPAÑÍA, 7
Recoraendatnos al público que visite está. Casa 
antes; de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
Compañía, 7
Construcción y Reparación de toda clase de ob 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.! ,
J. ©areia Vázquez
Carméh 36, (Farmacia),—Málaga
¿Q«j¡,'inément au vceu emis, cetíe Commis- 
u clrculalre aux membres de la
Colenie indiqaan'v í® a
Les cartas d’adbeC^o^» dont le pnx eatfaxé a 
lo pesetas,pourront .retirées á partir riu 10
courantchez, MM. Lañós e
nauíí Compagnie des chemiíi^ fer Áuda 
lous. Pasco de Reding, et aü Consuiaf de
Le comité faií appell aux sentimente patrio- 
tiques des Frangais de Malaga pour donaer le 
Dlus bíillant éclat á cette réunlon amicale.
Expsdiciones á  M arru eco s.—Los Cen­
tros Hispano-marroquíes de Madrid, Barcelo­
na, Tánger, Melilla y Ceuta, en su firme pro­
pósito (le acrecentar la influencia comercial y 
económica que debe constituir la base de nues­
tra política en Marruecos, han presentado una 
Memoria solicitando de Jos poderes públicos 
el amparo necesario para sus empresas y tra­
bajos, que tienen por objeto realizar y encau- : 
zar !a penetración pacifica de nuesíra.patna en 
aquel Imperio. , ,
En ella, el Centro Hispano-marroquí de Ma­
drid, en su nombre y en el de los demáS' Cen­
tros,' desea organizar expediciones de carác­
ter práctico, y con ese objeto ha conseguiao 
en principio de las Compañías ferroviarias bi­
lletes á precios reducidos, de ida y vuelta por 
tiempo determinado, desde Madrid y Barcelo­
na á Málaga, Aigeciras y Cádiz, en combina­
ción con lineas de vapores españoles que ha­
cen el servicio de Ceuta, Melilla, Chafarinas, 
Alhucemas y Peñón, Marruecos y Canarias. 
Pero la cuantía de la rebaja será mayor si el 
Estado accede á suprimir el impuesto dei Te­
soro sobre los billetes, como ha ocurrido en 
otros casos; así, por ejemplo, los viajeros pro­
cedentes del extranjero disfrutan de la supre­
sión del citado impuesto sobre los billetes cir­
culares internacionales, en virtud de lo que 
dispone el articulo 3.® del real decreto dei mi­
nisterio de Hacienda del 2 de Marzo de 1904, 
y esto es lo que gestiona el Centro Hispano- 
marroqui. _ .
El puen te  ele Santo Dom ingo. — En la
mm
casa del conde de Fríes y bajo la presidencia 
del mismo, se reunió ayer tarde la colonia ale­
mana para tratar de la proyectada construcción 
del puente de Santo Domingo con el donativo 
del kaiser Guillermo II.
Después de deliberar acordaron construir el 
referido puente, adjudicándose las obras del 
mismo á los señores Martos y C.®, por presen­
tar la proposición más favorable.
Los trabajos empezarán muy en breve.
Al É osp ita l.—Por prescripción facultati­
va ingresó ayer en el Hospital el enfermo Jeró­
nimo Reinado Flores.
E n la Alameda.—Anoche se verificó en la 
Alameda la segunda exhibición cinematográfi­
ca, concurriendo al espectáculo una multitud 
enorme.
Con una caña.—El chico de once años 
Francisco Martínez Escaño riñó ayer con el de 
trece Juan Cuenca Gómez, causándole con un 
pedazo de caña dos heridas leves en la cara.
El Cuenca fué curado en la casa de socorro 
de la calle Alcazabilla y el pequeño agresor 
fué detenido.
F ra c tu ra .-E n  la calle de Cisneros dió 
ayer una caída Adolfo Reyes Romero, .fractu­
rándose el brazo izquierdo/
Le asistieron en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
De visaje.-En el tren de las diez y veinte 
llegaron ayer de Madrid el abogado D. Fran­
cisco Pacheco Ruiz y familia y D. Francisco 
de las Peñas.
—En el de las cinco y treinta vino de Cór­
doba D. Antonio Rivera Murciano.
—En el de las seis fueren á la corte los se­
ñores condes de Paredes de. Navas.
A Barcelona marcharon D. Félix Sáenz Cál­
ve, señora y sobrina Luisa Peña, y D. Manuel 
Cabello Orellana.
A Archidona, D. José M."̂  Roldán, diputado 
á Cortes por Priego.
El m undo al retrós.—Los esposos mor- 
ganáticos Josefa Giierreío Andrádé y José Ci­
ruela García, riñeron anoche.
La Josefa propinó á su amante varias bofe­
tadas y un mordisco en el brazo derecho.
Ambos fueron detenidos.
La ocurrencia en la calle de la Victoria.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Antonio Escribano, don Antonio Illán, 
donF, Ploníada, don Emilio López, don José 
de las Cuevas, don Odón de Buen é hijos, 
don Juan J. Lobato, don José Martin Bocane- 
gra, don Federico Jurado, don Baltasar Cas­
tillo, don Francisco Ocaña, don Cayetano Ló­
pez, don Ramón Thomá, don José López Sán­
chez y don Antonio Campos é hijo.
H oteles.—En los diferentes hoteles' de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Don José Homs Hernández 
y don Benito Martín.
Las Tres Nacíonesi—Don Lorenzo Saehz.
Ania de c ría .—Para casa de los padres se 
ofrece Dolores Baro,epn leche de treinta días.
Habita en la Plaza de la Rosa, nüm. 15.
Lo d a la  novicia fugada.—Anteanoche 
corrió e| rumor deque se había fugado una 
novicia del convento dé Capuchinos, y algu­
nos colegas se hicieron eco de él. j
Nosotros, bien enterados del asunto, póde- i 
mo& asegurar que no hay tal fuga.
Trátase sencillamente, y no sabemos cónto' 
ha podido trabucarse la noticia de tal manera, 
de que una mujer ha reclamado del ©obrerno 
civil se le entregue una hija suya de diez y 
siete años, recluida en el. Asilo ^e las Coli­
lleras. , . .
gobernador antes de cumplimentar la pe­
tición, ha pedido informe acerca de la conduc­
ta de la reclamante.
lo sd ía s6 y 7 d e S e p tie ra b re , geifdiaráffreáésl .-Í ijú é z in s tru c íó r  dei distrito déla Merced
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  Aasa
La segunda sección doble fué anoche la más 
favorecida, celebrando, grandemente el con­
curso las escenas cómicas de El quinto pelao 
y ^pitiéndose las maniobras militares.
Para müy en breve se prepara el estreno de 
la caricatura madrileña ¡Al cine!
C in em atógrafo  Id eal
Más de seiscientas cintas lleva. estrenadas 
este magnífico salón ijesde su apertura, por io 
que se hace casi imposible á todos el presen­
tar novedades* ^ada la acfiviikd demostrada 
por esta Empresa; no obstante^ propónese ex­
hibir en estos días más de treinta películas 
nuevas qise¿ sin reparar en gastos* há'áübüiri- 
do, y hoy figuran en programa siete dé: .éflás 
con otras ocho á cuál más éxbéieritós y, süĝ ^
Nuestro pllcéiné á'la EmprWpor 'sus feli­
ces iniciativas, que el público sabrá recom-' 
pensar.
délas vacadas de D. Felipe Salas y daméró 
Cívico, por las cuadrillas de Litriy Pepete y 
Vázquez.
—La empresa del circo taurino de Zaragoza 
organiza para el mes de Octubre cuatro corri­
da de toros,lidiándose en ellas reses de las ga­
naderías de Miura, Pablo Romero, Ganiero Cí­
vico y Santa Coloma.
La base del cartel para dichas corridas la 
forman los diestros Quinito, Bombita, Macha- 
quito y Vicente Pastor.
 ̂ —Pepete ha sido ajustado para torear en 
Nerva el día ,9 de Agosto.
. —La empresa del circo taurino dé Valencia 
ha hecho proposiciones al espada Machaquito 
I para torear las cuatro corridas de feria dei año 
próximo. '
I   ̂ —Bombita y Bienvenida se las entenderán el 
día 2 de Agosto, en Cartagena, con seis réses 
de la vacada de Concha y Sierra.
—La novillada que el día 12 de Julio se ve­
rificará en Gijón,Ia torearán Luis Mauro y Chi­
co del Imparcial.
—El día 26 de Julio se verificará en Barcelo­
na la corrida de despedida del espada Fuentes 
y con Antonio alternarán Pené/e y Vázquéz 
raatañtió bichos de Veragua, ’
cita á Antonio Fernandez López (a) Cucharero, el 
de Gaucin a Eduardo Tena Pelayo, y el de Coín 




Juzgado de la A lameda
Defunciones: José Fernández Delgado y Dolores 
Benitez Lucena.
juzgado de la Merced
Nacimientos: Dolores Santana Leal y un expó­
sito.
Defuttdónes: Ramón Fortes Duaríe y Dolores 
Mesa García.
Notas taurómacas
En las corridas que se verificarán en Huelva
. Boletín oficial
Del día] 7
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
Real orden del ministerio de la Gobernación so­
bre las reclamaciones á que haya podido dar lugar 
escalafón de los funcionarios dé Administración 
civil.,, , .,
-^'Réquérímiénto dé la Delegación dé Hacienda 
a la Corporación Municipal de Coín para qué in­
grese en el Tesoro las sumas que adeuda pof eon- 
suijioS de 1907 y,primer semestre de: 190S.
Circular die la Jefatura de Fomento con las ba­
ses para la confecció5„,dq premios á,explotaciones 
y obreros ag;rícoías dte la región de;. Andalucía
-^Pliegos' de condiciones generales, reglamen­
tarias y facultativas para la subasta, adjudicación
^ 4e productos de. los ntohtéspúblicos, .̂,.,,. . ,. . ,
“■Eájctóád.é.Ias ál¿áÍ4ias de Faraján .y Sáyaíon- 
ga, anunciando lá exposicióti al público dé ios re­
partos de arbitrios ^tráórdinarios y renta áé po­
blación, respectivamente. ' ;  '
--Relació^ de los mozos de Periana Incluidos 
a ñ i 'S  í á i  deTalistamiéntó ; pára el
M a t ^ d o p o
Estado demostrativo de las re.ses sacrificadas el 
día 6, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
lados conceptos;
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.268,500 kilogra- 
rao®; pesetas 326,85.
39 lanar y cabrío, pese 438,250 kilogramos; pe­
setas 17,53.
;I8 cerdos* peso 1.433,500 kilogramos; pesetas 
■143,35.
Jamones y embutidos, 44,000 kilogramos; pe­
setas 4,40.
30 pieles, 7,50 pesetas,
Teíal de peso: 5.184,250 kilogramos.
Total de adeudo: 489^63 pesetas.
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é IngcnlefO Industrial
Bou Cristóbal B&]*s«iomi@>vo. PÍaasa de S w  Franoiiseó) S
Ú nica au to riz ad a  en  M álagápor la  E scuela E specia l L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
h l w M  el6etriÉtfis.-~bi|eiiero8 u e e y w .~ h g e ie ro s  s e e l i j i m W i É k s
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
os matriculados. No precisa ser bachiller.
iar».iii mit !■■■ Hita —wfwaBaepTiryfaGaBi
C e m o n t é M o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por. 
los conceptos siguientes:




Un padre sorprende: al maestro de piano en el 
momento en que trata de dar.un beso á su discí- 
pula.
—¿Qué hace usted, señor maestro? ¿Acaso le 
pago á usted para eso?
I —Nó, señOr; eso lo hsgp gratis-
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F n ® i* ta  d e l  S o l ,  n i lm ® , 11 y  12
í  ealle A leÉ, Eíosieirecte al te t ra  ipsto
Fai*á Gomei* b ien
é
E N  L .A O A L  E T A
Se sirven banquetes.—Éspacitísos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.-Hay pianillo.
ESPECTÁCULOS
Entre.nlño :̂ . > :
Uno de ellos dice:
^Vamos á jugar i  4a consulta médica. Vosotros 
jSois Ips enfermM y y.o el doctor.
, A los'pocos momentos'entra un criado con una' 
bandéja'débizéochos.'
—jTodos á; dieta! — exclahiá ei mediquillo.— 
¡Aquí nó come nadie más que yo!
—¡Has visto, Juliana, á tu amigo Enrique?





de lo s  ¡ojos
M artes, ju ev es y  sábades, 9 á 11 m.
Dr. LanaJa.-^Plázá de la Mercedn.° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan, á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la constrücclóit de cásaa obreras, dándo­
se la cónsúlta por íerfiiitiada en el niés de Julio ó 
antes si la Tecaüdación cubre el presupuesto dé la 
casa escuela para niñós que formará parte de aqué- 
,llas.
Honerarlps: 50 cintimos
Se abonarán^ de once á tres de la tarde ó de sie­
te á hueve de la noche, en la Secretaria dé ía So­
ciedad Económica: Plaza dé la Constitución nü- 
mero, 3, pral.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por ei maestro Guarddon.
A las 8 li4: «Agua, azucaríllós y aguardiente»,
A las 9 li2 (sección triple): «Él quinto pelao»,
A las 11 lj2: «La vida alegre».
Entrada generál para cada sección, 25 céntimos; 
parala doble, 35.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades. 
; Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 ii2.
Eát^ada de grada, 15 céntimos; a¿6teiíti'ór20.' 
CINEMATOGRAFO IDEÁL. (Situado en la
plaza de los Moros.)
Esta noche se verificará iina sección continua, 
que empezará á las oche y media, proyectándose 
hermosas cintas cinematográficas,.
Una banda de música amenizará el espectáculo.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 15.
CINEMATÓGRAFO PASGUALINÍ.-(Situado en 
la Alaraedade Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Tipografía de El ,Popular
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B. PÉREZ GALDÓS
desplegando nuéva línea con gente de re 
serva, avanzaron á la bayoneta, pujan­
tes, aterradores, iriesistiblés. ¡Momento
I5PISODIOS MOrOISÍALES
P R IM B R A  S E R IE
B A I L É I N
(CONTINUACIÓN)
De ta l modo arreciaron la metralla y 
la fusilería enemiga,que casi toda la pri­
mera fila del valiente regimiento de Or­
denes cayó, cual si una gigantesca hoz 
la segara. Pero sobre los cuerpos palpi­
tantes de la primera fila pasó la segun-
oficiales. E ra  el̂  Marqués de Coupigny, 
alto, fuerte, .rubioy colorado- de süyo> y 
en agüella ocasión encéndído, como si
■frtrÍQi'' OTi'/lnwn _f ______
; 1.1 ■ T-i. ' 7 ,------  — culicuuiuu,  SI
de incomparable horror! FigurabasemejtodA su cara despidiera fuego. EraDou- 
YBT á dos monstruos ^ue se baten, mor- p ig r^  hombre d e . pocas palabras/ W o  
diéndose con rabia, igualmente fuertes, j gu|lfa su; escasez oratoria con la ííama 
y que hallan en sus heridos, en vez de |dé  su mirar, que era por sí una procla- 
c a n sp c io ^ y  muerte, nueva n ó t e  para: ;ma. Nosotros pusim qotehción e ^ e r¿ i-
f 1. dijera alguna cosa; pero el
Cuándo las bayonetas se cruzaban, e i|General dispuso con lin gesto la direc- 
campo ocupado por nuestra infantería se ción del movimiento, y  después nos mi-
clareó á trozos; sentimos el crujido de 
poderosas cureñas, rebotando en el süé- 
lo de hoyo en hoyo el a rrastre  de Jas mu- 
1 as castigadas sin piedad; los cañones 
de á 12 enfilaron el eje de sus ánimos 
hacia las líneas enemigas; los botes dé 
metralla penetraron en el|bronce; se a ta ­
caron con prontitud febril, y  un diluvio 
de puntas de hierro, hendiendo horizon­
talmente el aire, contuvo la marcha dél
frente francés. A
ró. Np.',necesitamos’ más.
“ I^íva España! Tiva el Rey Fernan­
do! ¡Mueran los franceses! •—•exclamamos 
todos; y el escuadrón’ sé pUso in'njovi- 
ffiiénto.
Estábamos formados en columna, y 
nos desplégamós en bátálla sobre los eos- 
tados, bajando á buen paso, pero sin 
precipitación, de la altura donde había­
mos estado,. Mariiobramos luego párá te­
ca, continuando el fuego. Como si los t i ­
ros franceses persiguieran con inteligen­
te  saña las charreteras, el regimiento 
vió desaparecer á muchos de sus oficia­
les.
Reforzáronse también los enemigos, y
otro: lá infantería, rehecha, flaqueaba 
los cañones, y para completar el acto, 
de desesperación, un grito resonó en 
nuestro regimiento. Todos los caballos 
patalearon, expresando en su ignoto len­
guaje que comprendían la sublimidad del 
momento: apretamos con fuerte puno los 
sables, y, medimos Ja tierra que se exten­
día delante de nosotros. Lá caballería 
iba á cargar.
un disparo speedía ner 4  nuestro frente el ¿anco eLmigo*
r u n o n h o  f lo n m n o lio  i _______ ___  . . .  .  . 5las tropas que por allí atacaban dicho 
fláttco doblaron por chartag para dárpos 
paso por los ciaros; el jefe gritó: «A la 
carga;» picaiUos espüela, y ciegamente 
calmos sobre el enemigo como repentina 
avalancha. Yo, lo mismo que Santorcaz, 
el mayorazgo y los demás de la partida, 
íbafiios en la segunda fila. Penetraron 
impetuosamente los de la primera, acu­
chillando sin piedad; los caballos bramá-r*VT* ' ! •  »7 iAA ii/d  vtwlvwJLxüS Ívx3ir3.2L*
nos acercó ban de furor, sintiéndose heridos á fuego 
un General, seguido de .gran numero de jy á hierro. Algüuos caían, dejando morir
á sus jinetes, y otros sé arrojaban con 
niás fuerza^ destrozando cuanto halla­
ban bajo sus poderosas manos. Los dé 
la primera fila hicieron gran destrozo; 
pero á los de la segunda nos costó más 
trabajo, porque avanzando demasiado los 
delanteros, quedamos envueltos por la 
infantería, lo cual atenuaba un poco 
nuestra superioridad. Sin embargo, des­
trozábamos pechos y cráneos sin piedad.
Yo vi á Rumblar, ciego de ira, luchan­
do cuerpo á cuerpo con un francés; vi á 
Santorcaz dando pruebas de tener un pu­
lo  formidable para el manejo del sable; 
iisélo con toda la destreza que me era 
posible, y lo misino yo qii'é mis amigos y 
otros muchos jinetes de mi fila nos inter­
namos locamente.pbr el grueso de la in­
fantería contraria. Otro escuadrón daba 
nueva carga por el mismo flanco,lo cual, 
observado por nosotros, nos reanimó. 
No íbamos mal; pero los franceses eran 
muchos, estaban muy hechos á tales em­
bestidas, y sabían defenderse bien de la 
pesadumbre de los caballos, así como de 
los sablazos.
Sin embargo, no retrocedían delante 
de nosotros. Ya se sabe que siendo el 
obj'eto de la cabajlería producir un gran 
sacudimiento y pavor en las filas enemi­
gas por la violencia dél primer choque, 
cuando éste no da el resultado apeteci­
do, y se empeñan combates parciales en­
tre los caballos y una numerosa infante­
ría. Jo s  primeros corren gran riesgo de 
desaparecer, brutales ¡musas, devoradas 
en aquel hervidero de agilidad y  destre­
za. Aunque en la carga les causamos 
gran daño, no les pusimos en dispersión: 
los combates parciales s e , ent^hlaron 
pronto, y fué preciso que la caballería de 
España, á escape tra ída  del ala izquier­
da, nos reforzase, para no ser envueltós 
y  perdidos sin remisión. Hubo un mo­
mento en que ,me y t prójim o á la muers 
te. Á mi lado no había más que dos ó tres 
jinetes, que se hallaban en trance tan  
apurado como yo: nos miramos, y  com­
prendiendo J u e  era preciso hacer un su­
premo esfuerzo, arremetimos á sablazos 
con bastante fortuna. Con esto y  él 
pronto auxilio de la carga hecha eU el 
1 mismo instante por la caballería de És- 
I paña, salimos del apuro. RevolYiendo 
atrás hundí las espuelas, y mi caballo se 
puso de un salto en la nueva fila. No vi 
á mi lado más cara conocida que la de 
* M arijuán. E l Conde y  Santorcaz habían 
I desaparecido.
I. En el mismo instante mi caballo fla- 
; queó de sus cuartos traseros. Intenté ha- 
ceríé avanzar, clavándole impíamente 
las espuelas:, el noble animal compren­
diendo sin duda la inmensidad de su de- 
j^ber y  tratando de sobreponerle á la agu­
deza de su dolor, dió algunos botes;pero 
cayó al fin escarbando la tierra  eon fu­
ria. E l desgraciado había recibido una
terrible herida étt ei vientre, y falto de 
palabra para expresar síi padecimiento, 
bramáha, aspirando con ansia el aire in­
flamado, sacudía el cuello;, parecía dar á 
entender que hallando un charco de 
agua en que remojar la lengua sus dolo­
res serían menos vivos, y al fin se aban­
donó á sü suerte, tendiéndose sobre el 
campo, indiferente al ruido del cañón y 
al toque de degüello.
XXVII
Viéndome desmontado, me dirigí á 
buscar un puesto entre las escoltas de la 
artillería ó en el servicio de municiones, 
que se hacía precipitadamente por los 
tambores entre los carros y lasqiiezas. 
Al dar los primeros pasos advertí el ex­
traordinario decaimiento dé mis fuerzas 
físicas: no podía tenerme en pie, y el ar­
dor de mi sangre, llegndo á su último ex­
tremo, me paralizaba cu Al si estuviese 
enfermo. No eS propio decir que hacia 
calor, porque esta frase, epmün al vera­
no de todos los países europeos, es inex­
presiva para indicar la espantosa infla­
mación de aquella atmósfera de Andalu­
cía en el día infernal que presenció la 
batalla de Dailén. El efecto que hacía 
en nuestros cuerpos era el de una llama­
re continuará
la, 22.---Iílaga
^ p re s c r ib í  en toda España, lo eértifican. MUes de enfermos ctíradds son público testimonio.
Yodotáiíico. id. Yodotámeo fosfatado
V I N O  D E  P E P T O I Í Á
IVazCi njjjlsfraAtí
R R E M I A R O  GOIN MEERALL A  R E  O R O  EIN E y . IX  GO]Sr(3'RESO 
IN T E R N A á lO N A L  R E  H I O I E N ¿ ,  Y  R E M G G R A E Í A
VINO que álimema^^ot^arándnto^ digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el
PERSONASDEBlLlTADASporexcesodetr#jonecesUanau^^^^
dan de mamar á sus hiios deben u<?afin ron t o o o e tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene Ies vómitos. Las SEÑORAS que
primeros años deben tomar el. v m o  ^ niños se crian sanos y robustos. Los niños en losprimeros años deben tomar el VINO DE PEPTO N A  LOS ANEMICOS deben rL T r , n  • J ^ '  ’ " " sanos y robustos, los niños en los
hierro. ’ ^®̂ n̂?‘noso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de
G E L E R R A R O  EIST M ^ A R R IR  E T . A N O  1 8 0 8
A L M A C E N  D E  P A P E L ! P A S C U A L  A R E T A
íde La Panelera Fsnafínía't eTD t& ruAM  -oo hiiaí a a  I t . _ . “  * ^
de Orteaa, Leéii, 13, BSadcid -P r lm e ía  y única fatoieaeión en gi-ande eeeala de la 
pcBíton^ y ana preparados por medio del vapor; y con todos los aparatos inús .ri5,4jerneig.
t b , 0  0  O  O  O  GD OCD.Í2D O
(de La Papelera Española) STRACHAN,*20, MALAGA 
Para las provincias: Maga, 6F8Bail8, Jaén, Aliería j  Serie áe ¿Iriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
üianiles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de carta», blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi­
ces, resmiJlería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica á ia más lujosa. Grandes existencias ea pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Jffl^nse  muestras y precios ai Almacén PAPELERA,
®tí?aelksm, SO, M álaga
Plaza de los Mártires núm. 2 (esquina á ta de Mosouerní 
m eíaff®  oro, plata y S s
Collin et C.% Faiíís
Tónico-&emí® del Dr. Morales
¡ Q o c v 'm
Célebres pildoras para la completa y segura curación de las
B n f e F u t e d a d e s  s é o r e t a s
Cuentan 40 aflos de éxito y son el asombro de los enfermos qne las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas
M T f I N I O  V IS E O O
T Ó  “T I I  A ^ S € e n "D E N  V ™ 
Créese poeésn criase fds q^ets y, es a  -
tíerih h m  que crexert. sin ^  sea m fte^reso
a^m xdism q y  Focmaa/. ca» ce«s^ i
^m p fre ^r j^a rp a d o s  u sienes, resfreaén- 
éase ia e ffa j^ sS n  m cap  p m á s  íoa s lo L es  
e e  ti]© éstos d&/iéodense sk d d m lm e í^  
ŝam»fi5a»6K> autsctddPes, rasyénr
éssepestdñmoRat^ íe ^ fm p ^  y  quedan ayrm*- 
* idas para ¡B^ppre,, hermoseando, tas
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPé B-FOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato da AMONIACO, NITRATO da sosa. 
SALES De  POTASA y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.4 ; B O M © S
’iiraoiu'sal en gnHtre
I Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
BUS mm B uiiiz
Se solibita una
Aa ma^iria de señoras g 
' áéim añ^i
. , .% f7 E a T ;B ., .T a iS T A  
ip: *72 y r^ rn c  "sr luz slécírica, timbres y niptorés.
& o T '>L 1 ci-) e ve laciores ílesobre-mesfs yíechó. 
ü- ü cT - de Viumüratío y calefacción con 
/ftíiTOxacsmía c i e r t a  ©ss s p  e o itB p x ia e  
Verdaderas preciosidades en iintérnas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fautasía eléc­
trica.
1, MOLINA LARIO, 1.—MÁLAGA
' 9jíss ló üimcó
. . , , . et perfmnado heor 4c\
f ¡¡Sima eínisraego ^(arsaiih jéA)
posee ef sporehi g eá
cocinera y cuerpo de ca.8a, y una 
hiñera que sea cpmpeténte. Han 




Kepresentante en España, Pérez Mar­
tín, Velasco ;y Cómpañía Madrid.
Marra <1® v iso  á® LoteIJn. 
para clarificación de vino» y 
|.a^,íardíeat2s, ; ',
F^ecipid^é 5 r̂ edê  arroba 
Depósito en Málpga: Mármo-
^ é t l r  —
IN S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Cómpañia Inglesa de seguros contra incendios)] 
F undada  en 1886 
1 D ale S tree t LIV ERPOOL ■ .
Caplíalaofivo excede . . . i . , . Libras ILOno.OOQ 
Rentas Netas .' .. . . . . . . . .  » 28H4 65§;
SíaiestrQS pagados desde 1835 .. . . . » 45,678’344’
Ageníep ea Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón v RoVí» 
gué?,39,'.praL ■ " ‘ :
^apélpápa envolverse Vende átres  
peseras arroba en |á Imprenta de 
d á t e  p e r | 6 d i d o .
Cosechero de vinos iintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me­
dia id,, l ‘75.>r Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3j4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos virios se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo cpntra- 
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, púm. 11 (ariíes Ancla).
L a Profesora
c i r u j a n o  P a n c i s ta
Légalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en lá clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empastá y orifica 
por los. últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
 ̂ Psaá á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de SQlemriidad les asiste gratis.
.Su casa Atamos 39
en partos D.* Francisca Ocaña 
de García ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 2Ó y 
22 á Mariblanca3, lo participa á 
su ñumefpsa clientela y al húblí- 
aoengenérál.-ConsuIta de 12 á 2 /  . . . . . . ..
iB e  T e n d e
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe-
Bueno  ̂Bonito y..BM’ato
. nan toda clpse de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller d e , - -
Francisco de Y iana Cárdenas
situado en ealle de los Márt,ifes,ll. Donde se disecan toda claseu8 HVeSt ■
